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El presente trabajo de grado está enfocado en función de una formulación a 
nivel teórico para un diagnóstico, respecto a la identificación de los principales 
riesgos a los que están expuestos los recicladores de oficio en la zona urbana 
del municipio de  Pereira, llevado a cabo durante el año 2014. 
 
Se busca una caracterización que desde el campo de la especialización en 
salud ocupacional, gerencia y control de riesgos, permita aportar una serie de 
recomendaciones orientadas, a disminuir y prevenir los riesgos y accidentes en 
puestos de trabajo, derivados del estudio de caso que aquí nos ocupa.  
 
Se realizó un estudio de caso de tipo descriptivo a partir de la observación 
directa. La muestra corresponde a 11 recicladores informales de la comuna 10 
del Municipio de Pereira correspondiente al sector la Universidad; la cual está 
conformada por los barrios La Julita, UTP, Álamos, Ciudad jardín, el Bosque, 
Pinares, Alpes y Circunvalar siendo éste un sector de estrato cinco y seis tanto 
residencial como comercial.  Los  criterios de selección de los participantes fue: 
la mayoría de edad (18 años o más), que se reconocieran ellos mismos como 
recicladores de oficio y que permitieran ser entrevistados por los 
investigadores. El contacto con los recicladores se hizo de forma individual por 
medio de una encuesta personalizada, tanto en las vías públicas donde se lleva 
a cabo la búsqueda, recolección y separación del material recuperado en los 
diferentes barrios de la comuna objeto de estudio. 
 
Con la realización de esta investigación se concluyó que el oficio realizado por 
los recicladores no es reconocido como fuente económica de subsistencia, 
siendo trabajadores que se encuentran en situaciones de descuido por parte 
del estado, debido a su condición de trabajador informal; sin mínimas 
condiciones de seguridad y salud y en trabajo. Por lo tanto se recomienda a las 
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entidades públicas y privadas la necesidad de contar con las herramientas 
teóricas y prácticas que les permita a estos trabajadores, condiciones más 
seguras, que propendan por una salud en su ambiente de trabajo, Así mismo, 
se sugiere la implementación de programas de capacitación y de salud 
tendientes a mejorar las condiciones de trabajo de los recicladores de oficio  




PALABRAS CLAVE: Seguridad,  Salud en el trabajo, Sistemas de Gestión en 






This paper grade is focused on function formulation theoretically for a diagnosis 
regarding the identification of the main risks to which they are exposed 
recyclers office in the urban area of the municipality of Pereira, conducted 
during 2014. 
 
A characterization that from the field of specialization in occupational health 
management and risk control, allows to make a series of recommendations 
aimed at reducing and preventing risks and accidents are looking for jobs, 
derived from the case study that concerns us here. 
 
A case study was conducted descriptive from direct observation. The sample 
corresponds to 11 informal recyclers in the district 10 of Township for the sector 
Pereira University; which consists of the districts La Julita, UTP, poplars, 
Garden City, Forest, Pine, Alpine and Circunvalar this being a sector of stratum 
five six residential and commercial. The criteria for selection of participants was: 
coming of age (18 or older) who are themselves officially recognized as 
recyclers and allowed to be interviewed by investigators. The contact was made 
recyclers individually through a personalized survey, both on public roads where 
it carries out the search, collection and separation of recovered material in 
different districts of the commune object study. 
 
With the completion of the study concluded that the craft made by recyclers is 
not recognized as an economic source of livelihood, as workers who are in 
situations of neglect by the state, due to its status as informal worker; without 
minimum safety and health and work. Therefore public and private entities 
recommended the need to have the theoretical and practical tools to enable 
them to these workers, safer conditions, which foster better health in your 
workplace, Also, the implementation is suggested training programs and health 
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aimed at improving working conditions recyclers job based on what content and 
described by Decree 1443 of 2014 . 
 
 
KEYWORDS: Safety, Occupational Health, Safety Management Systems and 







1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La industria del reciclaje ha crecido desde sus inicios gracias a la demanda 
popular y a una gran voluntad de participación por parte de comunidades, 
agremiaciones particulares o grupos privados cuya orientación hacia la 
sostenibilidad ha derivado en diversas formas de organización que promuevan 
la conservación de los entornos al tiempo que se señalan vías alternativas de 
sustento o de oficios para la obtención de recursos, como lo es el caso del 
reciclaje. Efectuando una observación preliminar, sobre la ciudad de Pereira, se 
evidencia que el municipio cuenta con el potencial para organizar a los 
recicladores, como una fuerza laboral más compacta y consistente dentro del 
marco formal de trabajo. Pese a esto a la fecha (2014), una gran mayoría de 
ellos ejercen su labor de manera informal sin contar para ello, con las garantías 
sociales y laborales, todo lo cual implica un alto grado de vulnerabilidad en 
términos de riesgos laborales, puesto que están expuestos a una cantidad 
inimaginable de riesgos no controlados.  
 
Adicional al estado de hechos aquí expuestos, cabe mencionar que, durante 
los últimos años, esta población ha aumentado en número de forma sustancial, 
dadas las circunstancias socioeconómicas y políticas del país, entre las que se 
encuentran el desplazamiento de campesinos hacia la ciudad y la falta de 
empleo y oportunidades, que propician el incremento de las personas que 
llegan a dedicarse a esta labor, deteriorándose aún más su calidad de vida, 
dado que en la mayoría de los casos este trabajo se ejerce de forma 
independiente y sin organización alguna. 
 
La manipulación de residuos sólidos implica la exposición a diferentes factores 
de riesgo que afectan la salud del ser humano, dentro de éstos se incluye la 
exposición a microorganismos, vapores y lixiviados tóxicos derivados de la 
descomposición de las basuras, temperaturas extremas, radiaciones 
ultravioleta, discriminación y rechazo por la comunidad, tránsito vehicular y 
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cargas físicas excesivas. Estos factores de riesgo se ven potenciados debido a 
que muchos recicladores ingresan al oficio desconociendo los diferentes 
riesgos a los que estarán expuestos y las enfermedades y/o lesiones que 
pueden ser ocasionadas por estos, lo que califica a los recicladores informales 
como la población más vulnerables a los problemas de salud. En este orden de 
ideas el problema que aquí nos ocupa se condensa bajo la forma de pregunta, 
cuya formulación resultante será: 
 
 
1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son las condiciones de la seguridad y salud en el trabajo de los 
recicladores de oficio de la comuna 10, sector universidad del Municipio de 






















En Colombia el proceso de organización de recicladores se encuentra en 
constante evolución y crecimiento, ya que se han creado políticas encaminadas 
a favorecer la iniciativa de agremiaciones sobre su asociación, actualmente y 
según datos de la red Latinoamericana de Recicladores existen seis 
movimientos nacionales de recicladores. Esto es fundamental para comprender 
la importancia respecto a la realización del presente estudio, más aun si se 
toma en cuenta la siguiente argumentación; cita: 
 
En manos de los recicladores, está el futuro ambiental del planeta y, por 
supuesto, de nuestra colaboración para cumplir con esta actividad, la 
cual puede frenar los cambios climáticos desmedidos que tenemos hoy 
en día. El día del reciclador se institucionalizó a nivel mundial, El 1 de 
marzo de 2008 en el Encuentro Internacional de Recicladores, el cual 
congregó a más de 34 países en Colombia. Desde entonces se ha 
venido trabajando conjuntamente por las más de 15 millones de 
personas que viven de este oficio en el mundo, no solo para garantizar 
sus derechos laborales, sino para sacarlos de cierta discriminación social 
de la que son víctimas y reconocer su trabajo como VITAL. 
Suiza es uno de los grandes ejemplos del planeta, en el tema de 
aprovechamiento de los residuos sólidos. Allí, más del 50% de los 
desechos urbanos son tratados. En los últimos años se ha  reciclado en 
promedio el 70% del papel que se utiliza, el 71% de las botellas de 
plástico, el 75% de la hojalata, entre el 85 y 90% de las latas de aluminio 
y el 95% del vidrio. La adopción de culturas como la del reciclaje, puede 
traer un beneficio incalculable al planeta, el problema es que se necesita 
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un cambio de paradigmas y costumbres que nos hagan reflexionar que 
cada hojita que reutilicemos es una ayuda al ambiente1. 
 
En este orden de ideas, esta investigación permite observar que parte de la 
gestión municipal, en el caso del municipio de Pereira, implican la inclusión y 
participación formal de los recicladores en los ámbitos de recolección de los 
suministros segregados y reciclados; de tal manera que tengan una importante 
participación económica que permita la equidad y pagos justos. 
 
A su vez siendo un hecho, el que riesgos tales como biológicos, químicos, 
ergonómicos, físicos, etc. son los que mayor accidentalidad y presencia tienen 
en la gran mayoría de los ambientes laborales, por lo que se traducen en 
pérdidas económicas y de tiempo para una entidad. Es imperativo entonces 
contar con un estudio que apunte justamente hacía un diagnóstico de las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los recicladores de oficio en 
la zona urbana del municipio de Pereira año 2014, con lo cual dada la magnitud 
del problema específico que aquí nos ocupa; se busca minimizar todos estos 
riesgos a los que la población trabajadora del sector del reciclaje está 
expuesta, esto con el fin de, reducir el potencial de ocurrencia de accidentes y 
mejorar el funcionamiento y rendimiento a nivel laboral, permitiéndole tener 




                                                          
1
 CATORCE6. La importancia de los recicladores para el futuro ambiental. Última edición 
impresa Numero 45. Disponible en: http://www.catorce6.com/index.php/noticias/item/249-la-










3.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
Caracterizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los 
recicladores de oficio en la zona urbana del municipio de  Pereira año 2014. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar la normatividad existente en Colombia para la población 
recicladora de oficio, en términos de salud ocupacional y control de riesgos.  
 
 Identificar los riesgos laborales a los que están expuestos  los recicladores 
de oficio de la comuna 10, sector de la universidad en el Municipio de 
Pereira, año 2014. 
 
 Priorizar los factores de riesgos existentes en los recicladores de oficio de la 









4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1. MARCO DE ANTECEDENTES 
 
En este punto en particular es imperativo mostrar el conjunto de trabajos 
teóricos, académicos y públicos más significativos, en relación con el tema que 
aquí nos ocupa, a saber: las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de 
los recicladores de oficio. Esto con el fin de ejemplificar, cual ha sido la 
dirección de los trabajos, que tanto a nivel académico como institucional se han 
desarrollado con el fin de describir las condiciones, situaciones o 
características previas que existían en el contexto del reciclaje en Colombia 
respecto a la seguridad en el trabajo, así como las circunstancias históricas 
relacionadas con el problema de estudio, que serán referente para el desarrollo 
de la presente investigación.  
 
En este orden de ideas se debe mencionar dada la vigencia de este reporte y 
su alcance a nivel nacional el Informe sobre la política pública de inclusión de 
recicladores de oficio en la cadena de reciclaje Barranquilla, Bogotá, 
Bucaramanga, Manizales, Medellín, en donde se hace un seguimiento a la 
calidad de vida en las principales ciudades colombianas, para así contribuir al 




En el documento se manifiesta que de acuerdo con las encuestas 
de percepción ciudadana aplicadas en las ciudades de la Red 
Cómo Vamos el porcentaje de ciudadanos que manifiestan realizar 
prácticas de reciclaje y reutilización es muy bajo (En el año 2013, 
inferior a 50% en todas las ciudades, excepto Bucaramanga) y 
persisten prácticas de mal manejo de residuos sólidos en muchos 
lugares. De allí que la Fundación Corona, en conjunto con la 
Fundación Avina, hayan planteado la necesidad de realizar una 
evaluación de la política pública local de inclusión de recicladores 
de oficio en distintas ciudades de la red, con el propósito de 
contribuir con el proceso de toma de decisiones de los actores 
estratégicos en el tema. 
 
Este documento contiene algunos elementos de análisis sobre la 
política pública local de inclusión de los recicladores de oficio en la 
cadena del reciclaje en las ciudades de Barranquilla, Bogotá, 
Bucaramanga, Manizales y Medellín; fue elaborado a partir de 
cinco informes elaborados por consultores locales en cada ciudad 
y contiene elementos de comparación en aspectos como el modelo 
de política pública de inclusión de los recicladores en cada una de 
las ciudades, los principales alcances y limitaciones de los 
instrumentos de la política pública, las experiencias y los retos del 
modelo de inclusión, la normatividad local asociada a esta política 




A nivel institucional se menciona el trabajo de grado titulado: Alternativas Para 
El Fortalecimiento Del Reciclaje Informal En Medellín el cual fue desarrollado 
                                                          
2
 RED DE CIUDADES CÓMO VAMOS. Informe sobre la política pública de inclusión de 
recicladores de oficio en la cadena de reciclaje. Marzo de 2014. Disponible en: 
http://www.inpsicon.com/elconsumidor/archivos/cartilla.pdf. Consulta realizada el 15 de enero 
de 2015. 
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por  la ingeniera sanitaria Dora Luz Yepes Palacio en cumplimiento de los 
requisitos para optar al título de Msc. en Medio Ambiente y Desarrollo y 
presentado a la institución: Universidad Nacional De Colombia - Sede Medellín 
– Escuela De Geociencias Y Medio Ambiente Maestría En Medio Ambiente Y 
Desarrollo Medellín Para el año 2005, en donde esta tesis de grado propone 
identificar factores asociados a la productividad en el trabajo de un reciclador 
informal de Medellín, para así idear alternativas que fortalezcan integralmente 
esta práctica. La ingeniera tomo en cuenta bibliografía, normas y algunos 
estudios de casos en Colombia y posteriormente de otros países. También se 
realizó trabajo de campo, en donde se hizo la aplicación de una encuesta a 
recicladores e instituciones. También hace referencia a:  
 
 
El reciclaje informal se presenta en casi todos los países del 
mundo, pero es por lo general una práctica ilegal y sancionada por 
lo Estados. Pese a esto, en la investigación, se evidenciaron 
buenos resultados de programas que contemplaron la 
formalización y legitimación de la actividad del recuperador, los 
cuales han incluido aspectos como: la incorporación a programas 
de educación, acceso al sistema de seguridad social en salud y 
pensiones, atención en servicios básicos, la disminución del poder 
de intermediarios, el apoyo económico, la generación de empleo, la 
tecnificación, la implementación de Planes de selección de 
residuos en origen, la elaboración de Planes Nacionales de 
Residuos que han articulado recursos públicos y privados, la 
rehabilitación de la actividad en los basureros; programas de 
vivienda, escolarización, infraestructura, creación de 
organizaciones, plantas piloto para el procesado de residuos 
sólidos, procesos de participación y capacitación con la 
comunidad, captación de ayudas internacionales, gestiones de 
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apoyo y alianzas con empresas municipales de aseo y con 
instituciones educativas y la diversificación de servicios3. 
 
 
También vale la pena destacara; el trabajo institucional titulado: Historia del 
Reciclaje y los Recicladores en Colombia presentado en julio del año 2011 por 
Aluna Consultores Limitada. En dicho trabajo se concentra el análisis en que 
dependiendo de la estructura, tamaño y crecimiento de cada una de las 
ciudades se genera una alta presión en cuanto a su entorno, de tal manera se 
crea un desarrollo urbano inestable asociado a los estilos de vida, ocasionando  
un aumento acelerado de residuos sólidos en los centros urbanos, el cual se 
presenta de una manera desorganizada, necesitada de planificación y 
urbanismo. En el mismo documento se señala lo siguiente: 
 
 
Según la Comisión V del Senado de la República, las siguientes 
cifras demuestran la gravedad del problema de los residuos en 
Colombia. Por ejemplo, en 1994 se producían 14.000 toneladas 
diarias de residuos, en 1998 más de 22.000 y en el 2004 la cifra 
ascendió a 27.300 toneladas. Este ha sido un crecimiento de casi 
un 100%, sin contar por supuesto con la cantidad de residuos 
hospitalarios y peligrosos que en muchos casos se mezclan con 
los ordinarios.  
 
Datos más recientes del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial refieren que el país genera aproximadamente 
28.800 toneladas diarias de residuos, dentro de las cuales las 
capitales de departamento aportan 15.278 ton/día y que 
aproximadamente entre el 35% y 37% (10.700 ton/día) se 
                                                          
3
 YEPES PALACIO, DORA LUZ. Alternativas Para El Fortalecimiento Del Reciclaje Informal En 
Medellín. 2005. Página 4. Disponible en: http://es.slideshare.net/ReciclajeESAP/alternativas-
para-el-fortalecimiento-del-reciclaje-informal-en-medelln. Consulta realizada el 15 de enero de 
2015 
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producen en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla 
(producción superior a mil ton/día). En este estudio se estima que 
se están produciendo 31.154 ton/día de las cuales se recupera el 
16,54%, es decir, 5.151,52 ton/día. Se calculó en este estudio que 
en Colombia se disponen aproximadamente 9.488.204 toneladas 
anuales, de las cuales el 65% son residuos orgánicos y el 35% son 
residuos inorgánicos. De esta cantidad 40% son dispuestas de 
forma adecuada, 50% reciben un mal manejo y entre un 10% y un 
16,5 % son recuperadas para ser transformadas y reutilizadas. 
Esta última cantidad es aprovechada por los distintos agentes 
dedicados al reciclaje entre ellos varios grupos pertenecientes a la 
Asociación Nacional de Recicladores ANR.  
 
El informe entregado por la Superintendencia de Servicios 
Públicos, para el periodo 2002 - 2003, revela que de los 1.105 
municipios colombianos, 700 botaban sus desechos en cercanías 
de los acuíferos y/o de cielo abierto, es decir, sin especificaciones 
técnicas o sin licencia de funcionamiento. En ese mismo informe, 
se advirtió el fin de varios rellenos en todo el territorio nacional, con 




4.1.1. Seguridad y Salud en el trabajo 
 
La  Legislación  colombiana  desde  hace  algunas  décadas  ha  procurado  
ofrecer condiciones  seguras  de  trabajo  que  garanticen  a  los  empleados  
un  mejor desempeño dentro de la organización, mediante leyes a las que toda 
organización debe  acogerse.  Estas  leyes  dan  cabida  a  la  estructuración  
                                                          
4
 ALUNA CONSULTORES LIMITADA. Historia del Reciclaje y los Recicladores en Colombia. 
Julio 2011. Página 3. Disponible en: 
http://comunidad.udistrital.edu.co/viverosepara/files/2013/07/HISTORIA-DEL-RECICLAJE-
VERSION-FINAL-AGOSTO-1-2011.pdf. Consulta realizada el 15 de enero de 2015. 
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de  programas, actividades  y  grupos  que  favorezcan  ambientes  seguros  de  
trabajo  y  ayuden  a mejorar la salud de los trabajadores. 
 
De ahí que,  hoy  día   la   mayoría  de  organizaciones  realice los aportes a   
riesgos profesionales - protección aboral segura bajo las figuras de la ARL 
(antes ARS) y  del I.S.S (aporte a salud y ARL), dichas figuras bajo el amparo 
jurídico estimulan e impulsan como foco de atención de toda empresa u 
organización el  prevenir, proteger y atender a los trabajadores en Colombia de 
los efectos de las enfermedades y accidentes que puedan ocurrirles “con  
ocasión o como  consecuencia  del  trabajo  o  labor  que  desarrollen”.  (Art. 1 
Decreto 1295/94)5. 
 
En concordancia con esto, la gran mayoría de organizaciones en cumplimiento 
con la ley, ha venido realizando actividades para el bienestar de sus 
trabajadores y la comunidad laboral en general,  las cuales se ven reflejados en 
la implementación de programas de gestión de calidad y de seguridad y salud 
en el trabajo;  sin  embargo,  no  se  realizan  dentro  del  marco  de  un  
Sistema  de Gestión  Integrado que  mejore o sirva de apoyo en la planeación y 
permita la unificación de todos aquellos esfuerzos individuales que hasta  ahora  
se  han realizado con respecto a este tema.  
 
También, y debido a lo anterior, se observa que aún  no  se cuenta con una 
herramienta que permita medir o evaluar los resultados que se obtienen de  
dichos  esfuerzos,  que  además  de  ser  individuales,  se  realizan  de manera 
aislada y sin continuidad. 
 
Este sistema integrado permite que dentro de las actividades se especifique: 
por qué, cómo, cuándo y en responsabilidad de quien se deben hacer. Esta 
última se constituye en un problema, ya que el recurso humano que ejecuta las 
                                                          
5
 ARTÍCULOS DE SEGURIDAD S.A. Compendio de normas legales sobre Seguridad y Salud 
Ocupacional.  Santafé de Bogotá: ARSEG, 654 p. (2001). 
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actividades en una organización usualmente tiende a desconocer el alcance de 
su responsabilidad, lo que limita de alguna manera un mejor resultado dentro 
de los procesos. 
 
Ahora bien, con el fin de ejemplificar esta última aseveración y de cara a la 
intención del presente trabajo de grado es necesario y por lo demás sustancial 
para el hilo conductor coherente, detallar y esbozar de forma general el 
funcionamiento y grado de operatividad de un grupo informal de recicladores 
pertenecientes a la comuna 10  de Pereira, respecto a riesgos laborales y 
gestión de seguridad y salud en el trabajo.  
 
Una vez efectuada esta puntualización respecto al ambiente general de trabajo 
dentro, se retoma un ítem relacionado con la respuesta por parte del aparto 
judicial Colombiano en lo que a este tema atañe; a saber la Ley 100 de 1993 
estableció la estructura de la Seguridad Social en el país, con tres 
componentes como son: El Régimen de Pensiones, La Atención en Salud y El 
Sistema General de Riesgos Profesionales. Cada uno de los cuales tiene su 
propia legislación y sus propios entes ejecutores y fiscales para su desarrollo. 
 
Así pues; en el caso específico  del Sistema General de Riesgos  
Profesionales, se produjo un conjunto de normas y procedimientos destinados 
a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las 
enfermedades profesionales y los accidentes que puedan ocurrirles con  
ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan, además se instó a 
mantener la vigilancia para el estricto cumplimiento de la normatividad en Salud 
Ocupacional. 
 
Como es bien sabido; el pilar de esta Legislación; es el Decreto Ley 1295 de 
1994, cuyos objetivos buscan establecer  las  actividades  de  promoción  y  
prevención  tendientes  a  mejorar  las condiciones de trabajo y salud de los 
trabajadores, fijar las prestaciones de atención en salud y las prestaciones 
económicas derivadas de  las contingencias de los accidentes de trabajo y 
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enfermedad profesional, vigilar el cumplimiento de cada una de  las  normas  
de  la  Legislación  en  Salud  Ocupacional  y  el  esquema  de administración 
de Salud Ocupacional a través de las A.R.P. 
 
Entre   los principales   Decretos   y   Resoluciones   que   reglamentan   la   
Salud Ocupacional y la seguridad en Colombia6 están: 
 Ley 9a. de 1979, es la Ley marco de la Salud Ocupacional en Colombia. 
 
 La  Resolución  2400  de  1979,  conocida  como  el  "Estatuto  General  
de Seguridad". 
 
 El  Decreto  614  de 1984,  que  crea  las  bases  para  la  organización  
y administración de la Salud Ocupacional. 
 
 La Resolución 2013 de 1986, que establece la creación y 
funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad 
Industrial en las organizaciones. 
 
 La Resolución 1016 de 1989, que establece el funcionamiento de los 
Programas de Salud Ocupacional en las organizaciones. 
 
 El Decreto 1295 de 1994, que establece la afiliación de los funcionarios 
a una entidad Aseguradora en Riesgos Profesionales (A.R.P). 
 
 El Decreto 1346 de 1994, por el cual se reglamenta la integración, la 
financiación y el funcionamiento de las Juntas de Calificación de 
Invalidez. 
 
 El  Decreto  1772  de   1994,  por   el  cual  se  reglamenta  la  afiliación  
y  las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales. 
 
                                                          
6
 Tomado de: http://www.seguridadocupacional.com/. Consulta realizada el  1 de 
diciembre de 2014. 
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 El Decreto  1832 de 1994, por el cual se adopta la Tabla de 
Enfermedades Profesionales. 
 
 El  Decreto  1834  de  1994,  por  el  cual  se  reglamenta  el  
funcionamiento  del Consejo Nacional de Riesgos Profesionales. 
 
 
Circulares  Varias, Reglamentan  aspectos administrativos y procedimentales  
del Sistema General de Riesgos Profesionales en lo referente a obligaciones 
de las Administradoras  de  Riesgos  Profesionales  (A.R.P),  con  el  fin  de  
regular  las prácticas y llenar los vacíos dejados por la reglamentación anterior. 
 
Ahora bien, es de fundamental importancia la necesidad de implementar de 
forma eficaz y por lo demás eficiente, políticas y lineamientos en términos de 
gestión  respecto a la seguridad y salud ocupacional, con la finalidad de  
verificar acciones reales en pro de las políticas de Seguridad y Salud en el 
trabajo, lo cual conlleva a la obtención de resultados satisfactorios en lo 
referente a confiabilidad de operaciones seguras, calidad en los servicios y 
ahorros derivados de una buena gestión. 
 
En este orden de ideas, es evidente que el sustento teórico o el precedente 
para la formulación del  presente trabajo de grado, toma como pilar 
fundamental de articulación los conceptos y nociones planteadas por la 
legislación Colombiana en materia de seguridad y salud en el trabajo.  Aunque 
se aclara que la fuente no es estricta ni exclusivamente jurídica, dado que el 
tema propuesto es multifactorial e involucra muchas más áreas, disciplinas y 
enfoques que el jurídico. 
 
En cuanto a la legislación ambiental que compromete el presente trabajo, es 
ineludible señalar, que esta será desarrollada de manera precisa en el marco 












4.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Acción correctiva7: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad .detectada u otra situación no deseable. 
 
Amenaza8: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o 
causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente 
con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros 
impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la 
infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos 
ambientales. 
 
Aprovechamiento9: Es la actividad complementaria del servicio público de 
aseo que comprende la recolección de residuos aprovechables separados en la 
fuente por los usuarios, el transporte selectivo hasta la estación de clasificación 
y aprovechamiento o hasta la planta de aprovechamiento, así como su 
clasificación y pesaje. 
                                                          
7
 ACCIÓN CORRECTIVA. Definición. DECRETO 1443 del 2014. Disponible en: 
http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-decretos-2014/3700-decreto-1443-del-31-de-
julio-de-2014.html. Consulta realizada el 25 de enero de 2015.  
 
8
 AMENAZA. Definición.  DECRETO 1443 del 2014. 
 
9
 APROVECHAMIENTO. Definición. Disponible en: 
http://www.minvivienda.gov.co/DecretosAgua/2981%20-%202013.pdf consulta realizada el 1 de 




Condiciones de Salud10: El conjunto de variables objetivas y de auto - reporte 
de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el 
perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. 
 
 
Descripción Sociodemográfica11: Perfil socio demográfico de la población 
trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales y 
demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad, 
ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, 
estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo. 
 
Estación de clasificación y aprovechamiento12: Son instalaciones 
técnicamente diseñadas con criterios de ingeniería y eficiencia económica, 
dedicadas al pesaje y clasificación de los residuos sólidos aprovechables, 
mediante procesos manuales,  mecánicos o mixtos y que cuenten con las 
autorizaciones ambientales a que haya lugar. 
 
Evaluación del Riesgo13: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado 
al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad 
de las consecuencias de esa concreción. 
 
Gestión integral de residuos sólidos14: Es el conjunto de actividades 
encaminadas a reducir la generación de residuos, a realizar el 
                                                          
10
 CONDICOINES DE SALUD. Definición. Decreto 1443 del 2014. 
 
11
 Ibíd.  
 
12
 ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO. Definición.  Tomado de: Informe 
sobre la política pública de inclusión de recicladores de oficio en la cadena de reciclaje 
Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Manizales, Medellín. Documento preparado por Oscar 
Andrés Jiménez para los programas Barranquilla Cómo Vamos, Bogotá Cómo Vamos, 
Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, Manizales Cómo Vamos, Medellín Cómo Vamos y 
la Fundación Corona. 
 
13
 EVALUACIÓN DEL RIESGO. Definición. Decreto 1443 del 2014. 
 
14
 Ibíd.  
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aprovechamiento teniendo en cuenta sus características, volumen, 
procedencia, costos, tratamiento con fines de valorización energética, 
posibilidades de aprovechamiento y comercialización. También incluye el 
tratamiento y disposición final de los residuos no aprovechables. 
 
Grandes generadores o productores: Son los suscriptores y/o usuarios no 
residenciales que generan y presentan para la recolección residuos sólidos en 
volumen igual o superior a un metro cúbico mensual. 
 
 
Macrorruta: Es la división geográfica de una ciudad, zona o área de prestación 
del servicio para la distribución de los recursos y equipos a fi n de optimizar la 
actividad de recolección de residuos, barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas y/o corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas 
públicas. 
 
Matriz Legal15: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la 
empresa acorde con las 'actividades propias e inherentes de su actividad 
productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para 
desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-
SST, el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas 
disposiciones aplicables. 
 
Material orgánico16: Que tiene como componente constante el carbono, en 
combinación con otros elementos, principalmente hidrógeno, oxígeno y 
nitrógeno. Es decir, que no se puede reciclar. 
 
Microrruta17: Es la descripción detallada a nivel de las calles y manzanas del 
trayecto de un vehículo o cuadrilla, para la prestación del servicio público de 
                                                          
15
 Tomado de: DECRETO 1443 del 2014. 
 
16
 MATERIAL ORGÁNICO. Definición. Disponible en: https://prezi.com/0y03wmlyr4zz/reciclyng-
colombia-ltda-plan-de-negocios/. Consulta realizada el 26 de diciembre de 2014. 
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recolección de residuos; de barrido y limpieza de vías y áreas públicas; y/o 
corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas, 
dentro de una frecuencia predeterminada. 
 
No Conformidad18: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una 
desviación de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos 
normativos aplicables, entre otros. 
 
Parques de reciclaje19: Bodegas de materia prima construidas especialmente 
para almacenar, seleccionar, empacar materiales reciclables y disponerlos para 
enviarlas a las plantas de los compradores del material para ser reutilizado. 
 
Pequeños generadores o productores20: Son los suscriptores y/o usuarios 
no residenciales que generan y presentan para la recolección residuos sólidos 
en volumen menor a un (1) metro cúbico mensual. 
 
Población vulnerable: En el contexto del trabajo, son las personas que 
laboran en el sector en condiciones poco favorables y sin garantías. 
 
Reciclador de oficio: Es la persona natural o jurídica que se ha organizado de 
acuerdo con lo definido en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994 para prestar la 
actividad de aprovechamiento de residuos sólidos. 
 
                                                                                                                                                                          
17
Tomado de: Informe sobre la política pública de inclusión de recicladores de oficio en la 
cadena de reciclaje Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Manizales, Medellín. 
 
18
 Ver: Decreto 1443 del 2014. 
19
 PARQUES DE RECICLAJE. Definición. Disponible en: 
http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis255.pdf. Consulta realizada el 26 de 
diciembre de 2014. 
 
20
 Tomado de: Informe sobre la política pública de inclusión de recicladores de oficio en la 
cadena de reciclaje Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Manizales, Medellín. Documento 
preparado por Oscar Andrés Jiménez para los programas Barranquilla Cómo Vamos, Bogotá 
Cómo Vamos, Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, Manizales Cómo Vamos, Medellín 
Cómo Vamos y la Fundación Corona. 
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Reciclaje: Reutilizar objetos o materiales para crear otros. En otras palabras, 
someter una materia a diferentes procesos para que esta pueda volver a ser 
utilizada. 
 
Recolección: Es la acción y efecto de recolectar; en el contexto del reciclaje, 
se trata de recoger los residuos reutilizables para dirigirlos al sitio adecuado 
para su selección. 
 
Relleno sanitario: Sitio donde se realiza la disposición final de los residuos 
generados en una población, en teoría en estos rellenos debería haber sólo 
residuos orgánicos. 
 
Residuos sólidos21: Sobrante de la producción o el consumo. Es cualquier 
objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido resultante del 
consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, 
comerciales, institucionales o de servicios, que el generador presenta para su 
recolección por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo. 
Igualmente, se considera como residuo sólido, aquel proveniente del barrido y 
limpieza de áreas y vías públicas, corte de césped y poda de árboles. Los 
residuos sólidos que no tienen características de peligrosidad se dividen en 
aprovechables y no aprovechables. 
 
Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o 
elemento sólido que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es 
susceptible de aprovechamiento para su reincorporación a un proceso 
productivo. 
 
                                                          
21
 RESIDUOS SÓLIDOS. Definición. Disponible en: 
http://www.limpiezaurbana.com.co/CONTRATO%20LUSA%20PUBLICAR.pdf. Consulta 
realizada el 26 de diciembre de 2014. 
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Residuo sólido ordinario22: Es todo residuo sólido de características no 
peligrosas que por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso es 
recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona 




Seguridad Industrial23: Es el conjunto de actividades destinadas a la 
identificación y control de los agentes de riesgo. Con la aplicación de las 
técnicas adecuadas de Seguridad Industrial en una empresa se evita que  
existan accidentes de trabajo que causan pérdidas al trabajador (en la salud y 
económicas), pérdidas directas en  la  empresa  por  el   daño  de  alguna  
máquina  y   pérdidas  indirectas provenientes de la disminución en la  
producción durante varias horas post accidente, colocar un trabajador menos 
entrenado y menos productivo en el sitio de riesgo, otros. 
 
Seguridad y Salud en el Trabajo: Aquella disciplina que trata de la prevención 
de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la 
protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto 
mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo y así como la salud en 
el trabajo que conlleva la promoción y mantenimiento de bienestar físico, social 
y mental de los trabajadores en todas sus ocupaciones. 
 
Separación en la fuente: Preselección de los materiales reciclables en los 
hogares u oficinas; papel con papel, vidrio con vidrio, metales con metales. Es 
la clasificación de los residuos sólidos, en aprovechables y no aprovechables 
por parte de los usuarios en el sitio donde se generan para ser presentados 
para su recolección.  
                                                          
22
 Ver: artículo 2 del Decreto 2981 de 2013 
 
23
 SEGURIDAD INDUSTRIAL. Definición. Disponible en: 
http://es.slideshare.net/94345/conceptos-bsicos-de-seguridad-industrial. Consulta realizada el 
26 de diciembre de 2014. 
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Sistema General de Riesgos Laborales24: Es el conjunto de entidades 
públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y 
atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes 
que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que 
desarrollan. Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con 
la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo, hacen parte integrante del Sistema 
General de Riesgos Laborales. 
 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST25: 
Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la 
mejora, continua y que incluye la política, la organización, la' planificación, la 
aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo 
de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 
seguridad y la salud en el trabajo. 
 
Usuario residencial26: Es la persona que produce residuos sólidos derivados 
de la actividad residencial y se beneficia con la prestación del servicio público 
de aseo. Se considera usuario residencial del servicio público de aseo a los 
comerciantes ubicados en locales que ocupen menos de veinte (20) metros 






                                                          
24
Tomado de: Ley 1562 de 2012 - Presidencia de la República de Colombia 
 
25
 Tomado de: DECRETO 1443 del 2014. 
 
26
 Tomado de: Informe sobre la política pública de inclusión de recicladores de oficio en la 
cadena de reciclaje Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Manizales, Medellín. Documento 
preparado por Oscar Andrés Jiménez para los programas Barranquilla Cómo Vamos, Bogotá 
Cómo Vamos, Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, Manizales Cómo Vamos, Medellín 








4.3. MARCO TEÓRICO 
  
 
El desarrollo socio-económico dentro de la cultura y más específicamente en el 
seno de una nación se encuentra directamente vinculado con la calidad de  
vida  de  las  personas,  esto implica que existan elementos fundamentales en  
dicho  desarrollo, este es el caso concreto de la productividad. Pues bien; las  
condiciones  de  vida  de  los  empleados,  constituyen  el  motor y son pieza 
clave  de  cualquier organización, puesto que dependen en gran parte de un 
óptimo ambiente laboral para un alto nivel de desempeño; esto se hace 
evidente en relación  con los ambientes que se denominan de forma genérica; 
“seguros” de trabajo.  
 
Lo que se observa así, es que  dentro del ámbito laboral  los trabajadores están 
expuestos a una serie de riesgos traumáticos tales como lesiones, accidentes 
con maquinaria, entre otro y es  responsabilidad  de  toda  organización  velar  
porque  dichos  riesgos  sean controlados  o  en  su  defecto  eliminados.  
 
En este sentido podríamos hablar de la salud ocupacional y la seguridad 
laboral como herramientas indispensables en el correcto uso e implementación 
de metodologías de gestión de calidad, que abogan por un equilibrio entre la 
eficiencia, los beneficios y los trabajadores dentro de una empresa o institución. 
Colombia como país en continuo proceso de transformación económico y social 
no ha sido ajeno a estas tendencias en el campo de la productividad; de ahí 
que  se busque con  la intervención de varias disciplinas y con la participación 
activa de todos los niveles de una organización en particular,  mejorar  las  
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condiciones  laborales  y  de  salud  de  la  población trabajadora; mediante 
acciones coordinadas de promoción, prevención y control de riesgos. 
 
Entonces y justamente en este orden de ideas se propone a través del 
presente trabajo de una formulación teórica para desarrollar un diagnóstico de 
las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los recicladores de oficio 
en la zona urbana del municipio de  Pereira, durante el año 2014. 
 
 
Vale la pena resaltar y de acuerdo a lo anterior, que existe una normatividad 
estándar con una regulación jurídica sujeta a continua revisión y mejora; de ahí 
que se consolide una norma NTC OHSAS 1800127 denominada Sistema  de  
Gestión en  Seguridad y Salud Ocupacional28,  la  cual brinda y aporta los  
requisitos  necesarios  que  permiten  controlar los riesgos y mejorar el 
desempeño, para cualquier tipo de organización o colectivo.  
Esta metodología como mecanismo de control y regulación laboral   surge 
como respuesta a la necesidad de asegurar procedimientos lógicos y 
ordenados para la gestión de la seguridad y salud de los trabajadores, siendo 
estos; el recurso humano considerado vital al interior de las organizaciones por 
ende una de  las partes  más fundamentales para que estas puedan producir y 
mejorar con el tiempo. 
 
De otra parte cabe añadir respecto a la población seleccionada y el oficio 
desempeñado, objeto del presente análisis, que el reciclaje es una industria 
que depende del aporte de materias primas de millones de personas. Esta 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de 
gestión en seguridad y salud ocupacional.  Bogotá:  ICONTEC, 2000  [ NTC –OHSAS 18001 ] 
28
 AYALA CÁCERES, CARLOS LUIS. Legislación   en   Salud   Ocupacional   y   Riesgos 





industria ha crecido desde sus inicios gracias a la demanda popular y a una 
gran voluntad de participación.  
 
Actualmente, el reciclaje es fuente de empleo para miles de familias que viven 
de la selección, clasificación, transporte y venta de productos reciclables. 
Desafortunadamente, la mayoría de estas personas lo hacen en condiciones in-
frahumanas, de marginación y explotación grave, pues con frecuencia son 
perseguidos por las autoridades y por la comunidad en general debido a que 
les inspiran desconfianza, temor o desprecio. Para que se convierta en un 
trabajo formal, donde no sólo se beneficien éstas personas, sino que también 
se generen nuevas oportunidades de empleo para la administración de dicho 
proceso es de suma importancia la motivación a este tipo de población 
vulnerable  y es preciso que exista una vinculación al sistema general de 
riesgos laborales o conexión entre los que desarrollan la política o implementan 
el programa y los que estudian el comportamiento de la sociedad. Igualmente 
el éxito del reciclaje como un trabajo formal depende en gran medida de la 
concientización que se haga a la comunidad en general y a la correcta 
capacitación de los que ejercen la labor del reciclaje empíricamente; porque de 
esta manera se asegura la participación de todos los actores. 
 
Hoy en día Los recicladores se han ganado el título de recuperadores 
ambientales, ya que con su oficio realizan valiosos aportes al ambiente, a la 
sociedad y a la economía, dándole con esto gran importancia a su labor. Con la 
recuperación y reutilización de materiales reciclables su principal aporte es la 
preservación de los recursos naturales, al contribuir a la disminución de la tala 
de árboles, la explotación de los suelos, la contaminación y el gasto de agua y 
energía eléctrica, así como favorecer la inclusión social y la generación de 
empleo mediante la utilización de materia prima secundaria reutilizada.  
 
En términos generales de acuerdo a la estructura normativa vigente según la 
legislación nacional en materia de seguridad y salud ocupacional, tal cual está 
contenido y expuesto por el derecho Colombiano en materia laboral, se hace 
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imperativo comprender en qué medida, es cada vez más acuciante la 
necesidad de contar con un estándar que armonice las exigencias existentes 
en seguridad y salud ocupacional, tal cual lo plantea la comunidad internacional 
en materia de seguridad laboral, de ahí que se gestase el  modelo BS OHSAS 
18001 Occupational Health and Safety Assessment Series, el cual fue pensado 
y concebido como un instrumento que permite la articulación de los requisitos 
en términos tanto de salud ocupacional como de seguridad y junto a estos los 
requerimientos de calidad exigibles para cualquier organización, ISO 900029 y 
de administración ambiental, ISO 140001. 
 
De ahí que, dicha herramienta  determina las precisiones que  debe articular  e 
implementar una empresa en pos de la regulación y control de la seguridad y 
salud ocupacional. Sin embargo el objeto de dichas normas es extensible 
también por ejemplo para los procesos de organización y consolidación de 
grupos informales de trabajadores, que continuamente se verían expuestos a 
un alto grado de riesgo, debido a la naturaleza del oficio que desempeñan 
como sería el caso de los recicladores informales. Como norma la NTC OHSAS 
18001, se aboca fundamentalmente hacia el manejo y diseño de las practicas 
preventivas, mediante el diagnostico de riesgos potenciales y la valoración que 
respecto al control de riesgos  ha de efectuarse en los sitios de trabajo. El 
diseño e implementación de dicha norma represento igualmente una 
prerrogativa en términos competitivos y de estructura organizacional, ello en la 
medida en que da cuenta de aquellas empresas  y grupos de trabajo que se 
rigen por dicha norma y que cumplen la reglamentación en términos legales en 
materia de salud ocupacional, lo cual a su vez les confiere un lugar privilegiado 
respecto a aquellos grupos que no han implementado aun la norma como tal, 
esto les distinguirá no solo de sus competidores, sino también frente a clientes, 
trabajadores y proveedores.  
 
 
                                                          
29
Ver: http://www.icontec.org consulta realizada el 29 de diciembre de 2014. 
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4.3.1. Fundamentos de la Norma Técnica Colombiana NTC OHSAS 
18001:2007 
 
La fuente para la formulación e instauración de este conjunto de normas, se 
debe en gran mediad a un trabajo de concertación por parte de diversos 
organismos reguladores y certificadores alrededor del mundo como réplica a la 
cada vez mayor demanda de los clientes por contar con la existencia de un 
documento reconocido  a nivel internacional que incluyera los requisitos 
mínimos para administrar un sistema de gestión en seguridad y salud 
ocupacional (SYSO). En el contexto nacional, el año 2000, significo la adopción 
de esta normativa a través del ICONTEC, de ahí su figuración como  Normas 
Técnicas Colombianas. Cabe añadir que la norma NTC OHSAS 18002 
contiene las directrices para la implementación del documento NTC OHSAS 
18001:2007, particularmente  en relación con la información general sobre la 
aplicación de esta. 
 
La norma OSHAS 18001:2007 representa sin lugar a dudas un cuerpo 
estructurado no solo normativo, sino además un estándar que es susceptible 
de ser acogido o no por las empresas y los grupos de trabajadores de los 
diferentes gremios y sectores  como modelo; aunque la ley dictamina que es de 
obligatoria articulación, en tanto que propende por  el mejoramiento de la salud 
y la seguridad en los lugares de trabajo, a través de una gestión sistemática y 
estructurada, la cual es compatible y complementario con los sistemas de 
gestión de calidad y medio ambiente.  Lo que se colige de esta última 
aseveración es que una parte sustancial del presente de  la Salud  ocupacional 
se deriva de la base de la Norma OHSAS 18001 creada en el año 1999 y 
acogida por Colombia en el año 2000 (tal cual se mencionó anteriormente) y 
cuya evolución  continua hasta llegar a aquello que se denomina como el 
“futuro” de la Salud Ocupacional, donde se encuentran herramientas tales 
como, la Gestión Social por medio de la definición de la responsabilidad social 
de la empresas, la generación de sistemas integrados  de  gestión e 
instrumentos o metodologías definidas que amplíen el concepto  de gestión  de 
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riesgos. Entre otros;  en la  Figura 1. Se puede  apreciar de  manera gráfica la 





Figura 1. Evolución de la Salud Ocupacional en Colombia. 
 
Fuente: DIAGNÓSTICO INICIAL OHSAS 1800130  
 
De otra parte y como una visión sumaria ha de añadirse que estas normas al 
igual que la serie ISO son genéricas, por consiguiente son susceptibles de 
aplicación para cualquier organización o grupo de trabajo que busque dentro de 
sus metas y objetivos: establecer un sistema de administración de SYSO 
(seguridad y salud ocupacional) con objeto de eliminar o minimizar riesgos para 
los empleados y otras partes interesadas que pueden verse expuestas; 
implementar, mantener y mejorar permanentemente un sistema de gestión de 
SYSO;  y finalmente buscar certificación/registro de su sistema de SYSO por 
una organización externa. 
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 DUQUE, NICOLAS. Diagnóstico Inicial OHSAS 18001. Disponible en: 
http://www.laseguridad.ws/consejo/consejo/html/memorias/Memorias_Complementarias_Congr




4.3.2. Base Estructural de la Norma OHSAS 18001:2007 
 
La base estructural contenida y  adoptada para la formulación e 
implementación de esta norma, se fundamenta  en el ciclo de mejora continua 
desarrollado por Shewart y Deming (ciclo PHVA), como herramienta para 
mejorar el comportamiento de cualquier organización en términos de 
prevención con vistas a mejorar los resultados, lo cual representa una ventaja 
sostenible en el tiempo respecto a la compatibilidad de la gestión de la 
prevención con otras normas de gestión de calidad, tales como la  Norma ISO 
9001 y de medio ambiente como la  Norma ISO 14001. 
 
La distribución de los componentes del Sistema de Gestión de Salud y 
Seguridad Laboral de la norma OHSAS 18001 obedece al ciclo PHVA, 
representado por la siguiente figura: 
 
Figura 2. Modelo de sistema de gestión para norma OHSAS 18001:2007 
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Fuente: INSTITUTO  COLOMBIANO  DE  NORMAS  TÉCNICAS  Y  CERTIFICACIÓN,  
Norma  Técnica  Colombiana,  NTC OHSAS 18002: Sistema de Gestión en Seguridad 
y Salud Ocupacional. Directrices para la Implementación del Documento NTC OHSAS 
18001. Bogotá: ICONTEC, 1999. Pág. 32  
 
A su vez antes de proceder al análisis de forma descriptiva, los diversos 
elementos que componen este sistema de gestión en relación con las OSHAS, 
se agrega en este apartado la tabla descrita por ICONTEC, donde se da cuenta 
de  los elementos que componen la norma NTC OHSAS 18001, esto con el  fin 
de lograr mayor claridad en este punto en particular. (Ver tabla 1) 
 
Tabla 1. Estructura de la Norma NTC OHSAS 18001 
NUMERAL DESCRIPCIÓN 
0 Introducción 
1 Objeto y Campo de aplicación 
2 Normas de referencia 
3 Definiciones 
4 Elementos del Sistema de Gestión en SYSO 
4.1 Requisitos generales 
4.2 Políticas de SYSO 
4.3 Planificación 
4.3.1 Identificación de Riesgos 
4.3.2 Requisitos legales 
4.3.3 Objetivos 
4.3.4 Programas de gestión 
4.4 Implementación y operación 
4.4.1 Estructura y responsabilidad 
4.4.2 Entrenamiento, concientización y competencia 
4.4.3 Consulta y comunicación 
4.4.4 Documentación del sistema 
4.4.5 Control de documentos y datos 
4.4.6 Control de operativos 
4.4.7 Preparación y respuesta de emergencia 
4.5 Verificación y Acción Correctiva 
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4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño 
4.5.2 
Accidentes,  incidentes,  no  conformidades   y  acciones   
correctivas   y preventivas 
4.5.3 Registros y administración de registros 
4.5.4 Auditorías al Sistema de Gestión en SYSO 
4.6 Revisión por la gerencia 
Fuente: NTC OHSAS 18001:2007 
En la figura 2 se muestran los componentes y etapas para desarrollar el 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional; por ello es imperativo 
con fines explicativas y de esclarecimiento conceptual, desarrollar una síntesis 
de cada uno de los momentos que componen en efecto, dicho sistema de 
gestión en relación con la seguridad y salud en el trabajo.  
 
I. La política de SYSO constituye un sentido general de dirección, a la par 
que instaura  los objetivos que una organización busca con el sistema de 
gestión: hablamos pues de ser  apropiada  con  la  naturaleza,  visión,  
misión,  objetivos  y  escala  de riesgos de los trabajadores. Todo lo cual 
viene a suponer para la organización la inclusión explicita de un 
compromiso de mejoramiento continuo. Que de una u otra forma 
derivara en el cumplimiento de  la legislación vigente aplicable de SYSO.  
A su vez la política de SYSO, también supone la articulación de 
estrategias en pos de la comunicación entre los empleados en relación 
con las obligaciones de estos para con la organización y viceversa al 
tiempo que dichas políticas deben ser documentadas y verificadas de 
forma regular respecto a su cumplimiento. 
 
II. La planificación hace alusión a la articulación de aquellos 
procedimientos adecuados para la implementación y mantenimiento del 
sistema: por ello cada organización que se acoge a la normativa debe 
planear  las  actividades  para  la  caracterización  de riesgos o peligros 
potenciales, a la par que toma las medidas de control y la evaluación de 
dichos riesgos. La planificación también exige delimitar el cronograma 
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con el cual se organizaran los periodos de tiempo en lo que se lograran 
lo objetivos del sistema de gestión. 
 
III. Igualmente la implementación y funcionamiento se hace a partir de la 
identificación de los recursos necesarios, y por consiguiente el éxito 
depende del grado de compromiso de todas los partes de la 
organización. En este punto del proceso de gestión se debe  definir la 
autoridad y la responsabilidad. A la par que se controlan todos los 
documentos y registros del sistema y de la organización. 
 
IV. En relación con la comprobación y acción correctiva se detallan aquellas 
acciones que deben tomarse para el mejoramiento continuo del sistema.  
De ahí que en este punto, se estipulen procedimientos para hacer 
seguimiento y medir el desempeño del sistema. A la par que se articulan 
las acciones  preventivas y   correctivas. 
 
V. Finalmente en esta etapa del proceso la revisión por parte de la gerencia 
determina si la dirección del sistema es la adecuada de acuerdo a 
objetivos y políticas de la organización.  Por ello se busca evaluar el 
desempeño en términos de información estadística que reporte o refleje 
justamente, reporte de lesiones, de no conformidad, de incidentes  entre 
otros más etc.  Esto se desarrolla con el fin de establecer por parte de la 
gerencia si el proceso en conjunto de articulación ha sido el idóneo o se 
han presentado falencias y por extensión debe corregirse. 
 
4.3.3. Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021 “La Salud en 
Colombia la Construyes Tú” 
 
Ahora bien, en relación con el plan decenal de salud pública, respecto al 
estudio de caso que aquí nos ocupa, es pertinente señalar que:  
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El Plan Decenal de Salud Pública 2012-202131 busca "lograr la 
equidad en salud y el desarrollo humano" de todos los colombianos 
y colombianas mediante ocho dimensiones prioritarias y dos 
transversales, que representan aquellos aspectos fundamentales 
que por su magnitud o importancia se deben intervenir, preservar o 
mejorar, para garantizar la salud y el bienestar de todos los 
colombianos, sin distinción de género, etnia, ciclo de vida, nivel 
socioeconómico o cualquier otra situación diferencial. Cada 
dimensión a su vez desarrolla un componente transectorial y 
sectoriales que incorpora un conjunto de acciones (estrategias 
comunes y específicas). 
 
 
De ahí la necesidad de observar la dimensión laboral, tomando como referente 
los componentes que la constituyen en materia de seguridad para el trabajador, 
en donde esta dimensión es un “conjunto de políticas e intervenciones 
sectoriales y transectoriales que buscan el bienestar y protección de la salud de 
los trabajadores a través de la promoción de modos, condiciones y estilos de 
vida saludables en el ámbito laboral, el mantenimiento del bienestar físico, 
mental y social de las personas en todas las ocupaciones, y el fomento de las 
intervenciones que modifican positivamente las situaciones y condiciones de 
interés para la salud de los trabajadores del sector formal e informal de la 
economía”32. 
 
 Sus objetivos son: 
 
 Ampliar cobertura en el Sistema de Riesgos Laborales. 
 
                                                          
31
 MINISTERIO DE SALUD. Plan Decenal de Salud Pública. Disponible en: 
http://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/home2013.aspx. Consulta realizada el 26 de 
diciembre de 2014.  
32
 DIMENSIÓN SALUD Y ÁMBITO LABORAL. Definición. Disponible en: 
http://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/Dimensi%C3%B3n-Salud-y-%C3%81mbito-
Laboral.aspx. Consulta realizada el 26 de diciembre de 2014. 
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 Contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud y medio 
ambiente de trabajo de la población trabajadora colombiana, mediante la 
prevención de los riesgos laborales y ocupacionales, que puedan afectar 
negativamente el estado de bienestar y salud. 
 
 Promover la salud de las poblaciones laborales vulnerables a riesgos 
ocupacionales, con enfoque diferencial, aunando esfuerzos para 
prevenir, mitigar y superar los riesgos de esta población, fortaleciendo la 






 Seguridad y salud en el trabajo: Conjunto de acciones poblacionales, 
colectivas e individuales, incluyentes y diferenciales, que se gestionan 
en los ámbitos laborales (formal e informal) para propiciar entornos 
saludables. Permite anticipar, conocer, evaluar y controlar los riesgos 
que pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo. 
 
 Situaciones prevalentes de origen laboral: Conjunto de acciones 
dirigidas a disminuir los accidentes de trabajo, evidenciar las 
enfermedades laborales y fortalecer el proceso de calificación de origen 
y pérdida de la capacidad laboral, en las diferentes instancias.  
 
 
Tal cual queda evidenciado en esta dimensión laboral, el plan decenal 
constituye un esfuerzo conjunto por parte del estado Colombiano y los actores 
involucrados, por fortalecer y lograr un mayor grado de bienestar y protección 
para el trabajador, al ver en este último un recurso fundamental para el 
desarrollo socio-económico del país y por extensión de todo el conjunto de la 
sociedad. En este orden de ideas representa no solo la articulación de una 
nueva política pública en términos de desarrollo social, sino más aun en un 
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esfuerzo convergente por acentuar y promover la equidad social buscando los 
garantes mínimos que se expresan y deben presentarse dentro de un estado 





4.3.4. Estudio existente en torno a la problemática de las personas 
que ejercen labor de reciclaje en la ciudad de Pereira 
 
La secretaría de desarrollo social y político de la ciudad de Pereira33 realiza 
censo social de personas que ejercen labor de reciclaje en la ciudad de Pereira 
año 2014, el objetivo de la realización de este censo ha sido el de caracterizar 
algunos de los aspectos socio-demográficos y laborales de las personas que 
ejercen la actividad del reciclaje en la ciudad de Pereira; además de presentar 
algunas situaciones particulares de estas personas que por sus características 
podrían representar un tipo de población que habita la calle o se encuentra en 
riesgo de hacerlo.  En este sentido el censo social de personas que ejercen 
labor de reciclaje fue aplicado entre el mes de marzo de 2014 y abril del mismo 
año, a personas que ejercen actividad de reciclaje tradicional, es decir 
manualmente, tanto en el centro como en los alrededores de la zona urbana de 
la ciudad de Pereira. 
 
En este informe se pretende analizar de las personas encuestadas lo siguiente: 
sexo, edad, nivel académico, lugar de nacimiento, tipo de vivienda, que tipo de 
sustancias psicoactivas consume, tiempo dedicado al reciclaje en la semana, 
cuantos años ha dedicado al reciclaje, si alternan el reciclaje con otra labor, 
que labor desempeñaban antes y el lugar donde realizan el reciclaje; con el 
                                                          
33
 ALCALDÍA DE PEREIRA. Secretaria de desarrollo social y político, Subprograma habitante 
de calle y en riesgo de calle, Pereira 2014 
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objeto de conseguir una información clara y precisa, que permita que la labor 





4.3.5. Cifras actuales de disposición final de residuos sólidos en 
Pereira 
 
De acuerdo al informe del programa Pereira basura cero, sostenible y 
competitiva de Aseo Pereira, en el año 2013 llegan en promedio 20.50034 
toneladas mensuales de residuos al relleno sanitario la Glorita de Pereira, el 
cual tuvo un crecimiento anual del 7.1%, el cual un 70% pertenece a la ciudad 
de Pereira y el 30% restante a municipios aledaños.  Según este mismo 
informe el 100% de los residuos que existen en la Glorita, el 40% son residuos 
sólidos ordinarios y el 60% a residuos orgánicos y otros.  
Este programa busca principalmente “reducir progresivamente la disposición 
final de los residuos sólidos recuperables en la ciudad en un 30% en tres años, 
en un 50% en 8 años, en un 75% en 12 años y en un 90% en 18 años, por 
medio de la promoción del consumo responsable, maximización del reciclaje, 




4.3.6. Primer Taller Nacional de Reciclaje en Pereira- 2001 
 
                                                          
34
 ASEO PEREIRA. Pereira basura cero, sostenible y competitiva. Disponible en: 
http://www.aseopereira.gov.co/basura-cero/. Consulta realizada el 1 de diciembre de 2014. 
 
35
 ASEO PEREIRA. Pereira basura cero, sostenible y competitiva. Disponible en: 
http://www.aseopereira.gov.co/basura-cero/. Consulta realizada el 1 de diciembre de 2014. 
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Esta jornada educativa busca propiciar el encuentro, reconocimiento y 
vinculación de las organizaciones de recicladores ya consolidadas y de 
aquellas que están en proceso de conformación no solo de la ciudad de Pereira 
sino de todo el país. Igualmente conocer los problemas que afrontan los 
recicladores organizados, cómo pretenden resolverlos y su posición frente a los 
programas de reciclaje y las organizaciones e instituciones existentes. En el 
marco de este evento “foro integral de residuos sólidos”, se tienen varios 
propósitos como son: presentar alternativas ambientales, no solo en el eje 
cafetero, sino a nivel de todo el país; buscar criterios uniformes acordes a la 
realidad de cada región en materia de preservación y conservación del 
medioambiente. Trataremos además, temas de los distintos reglones de la 
economía como: el plástico, cartón, papel, vidrio, aceites y lodos, como 
promotores del desarrollo sostenible, e igualmente se plantearan por los 
expertos internacionales del Brasil y España algunas estrategias de tecnología 
para el desarrollo regional de éstos productos 
Según la doctora Ludivia Torres Correa gerente de la empresa de Aseo de 
Pereira, la asistencia a este evento fue satisfactoria, ya que se presentaron 284 
Recicladores al taller nacional “Gestión Integral de Residuos Sólidos”, a su vez  
resaltó también el “interés de la industria y de las autoridades locales y 
nacionales por el tema. Anotó que quieren impulsar esta labor que ocupa a mil 
500 personas en la ciudad y por esto quisieron mirar alternativas para que esta 
labor sea una fuente social y de progreso de toda la región”36. 
 
Finalmente de acuerdo al tema específico que aquí nos ocupa es preciso 
señalar que en la cadena de reciclaje, después de la generación de residuos no 
solo de las empresas sino de los hogares entran los recicladores entran 
inmediatamente, ya que estos son los responsables de la separación de los 
                                                          
36
 COMUNICADO DE PRENSA. Primer Taller Nacional de Recicladores. Disponible 
en:http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/residuos/instalacion/instalacion%20impresa%20de
%20aseo.pdf. Consulta realizada el 1 de diciembre de 2014. 
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residuos.  A este respecto es preciso entonces, con fines expositivos atender a 
la estructura de la cadena de reciclaje en la actualidad.  
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Figura 3. Cadena de Reciclaje 
 
Fuente: Informe sobre la política pública de inclusión de recicladores de oficio en la 
cadena de reciclaje Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Manizales, Medellín. 
Documento preparado por Oscar Andrés Jiménez para los programas Barranquilla 
Cómo Vamos, Bogotá Cómo Vamos, Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, 
Manizales Cómo Vamos, Medellín Cómo Vamos y la Fundación Corona. 
 
 
4.3.7. Otros estudios la problemática de las personas que ejercen 
labor de reciclaje 
 
 
 RECICLADORES EN MANIZALES - 2013 
Antes eran recicladores, ahora son recuperadores. Se busca con este 
cambio de nombre que los manizaleños los vean como personas que cumplen 
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una labor digna e importante en la ciudad. Son esas personas que viven del 
reciclaje. Anhelan que algún día en las casas y las empresas les entreguen 
separados los deshechos en dos partes: en una parte lo que no se pudre y en 
la otra lo que se puede reciclar. Trabajan en el relleno sanitario, en la Planta de 
Reciclaje y otros son recuperadores callejeros que no siempre viven de este 
oficio. 
 
En Manizales se distinguen en tres clases de recuperadores: 
1. Los recuperadores callejeros: son habitantes de la calle que hacen de las 
basuras y el vicio su modo de vida. Están en el rebusque, duermen en la calle, 
trabajan cuando quieren, sin disciplina y sin horario. Piden comida y se las 
ingenian para conseguir algún dinero que generalmente gastan en 
alucinógenos. 
2. Los recuperadores del planchón: Tienen un punto fijo de trabajo en el 
relleno sanitario. Allí los camiones compactadores y camionetas depositan 
transitoriamente las basuras para que ellos separen los materiales que 
finalmente son vendidos para su comercialización. Trabajan en un ambiente 
deplorable e insalubre. A la intemperie. Los malos olores y las infecciones son 
sus compañeros permanentes. 
3. Los recuperadores asociados37: En Manizales el programa PGIR (Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos), promovido por la alcaldía y apoyado por 
EMAS busca que estas personas trabajen dignamente en un ambiente de 
trabajo más humano y en un futuro proveerles prestaciones sociales. El lugar 
de trabajo de este recuperador del PGIR es bajo techo, cerca del planchón 
pero en mejores condiciones de higiene y seguridad. Allí no los moja la lluvia, ni 
                                                          
37
 LA PATRIA. De recicladores a recuperadores ambientales en Manizales 
http://www.lapatria.com/medio-ambiente/de-recicladores-recuperadores-ambientales-en-
manizales-35740.  Consulta realizada el 3 de diciembre de 2014. 
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los atormenta el sol. No se están disputando las basuras con perros y 
gallinazos. Tampoco hay malos olores. 
Los manizaleños debemos aprender a mirar a los recuperadores con otros 
ojos. Es una obligación moral y medioambiental facilitarles su dura labor, 
separándoles las basuras en dos bolsas. Ellos se encargan de que no todo se 
convierta en basura. Hay que sacarles las tres horas antes de que pasen los 
carros. Por anticipado recogen y separan lo que les sirve y lo demás se lo lleva 
el carro compactador. 
 
 FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICOS EN RECICLADORES 
INFORMALES DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN, 2005. 
 
Los recicladores informales constituyen una población vulnerable a problemas 
de salud por su constante exposición a factores de riesgo biológico, químico, 
físico y social, sin ninguna protección. 
 
Resultados: se identificaron los factores de riesgo biológicos 
relacionados con el contacto con material en descomposición (96,6%), 
material contaminado (96,6%), animales (62,5%) y artrópodos (79,5%). 
Las medidas para protegerlos de los factores de riesgo biológicos son 
usadas en menos del 52% de los recicladores; además, sólo 13,6% de 
éstos están vacunados, lo que aumenta la probabilidad de enfermar en 
esta población. Conclusiones: los recicladores informales se exponen a 
diferentes factores de riesgo biológicos con poca prevención, haciendo 
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 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Factores de riesgo biológicos en recicladores informales de 
la ciudad de Medellín, 2005. Disponible en: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/fnsp/article/viewArticle/876. Consulta 
realizada el 1 de diciembre de 2014. 
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 POLITICAS DE INCLUSIÓN PARA LOS RECICLADORES DE OFICIO 
EN COLOMBIA – 2014 
 
A continuación una pequeña sinopsis extraída del informe publicado por el 
diario El Mundo, respecto a las políticas de inclusión para los recicladores de 
oficio, se observa de manera puntual, en tanto que brinda un panorama general 
del estado actual de cosas y apunta hacia un horizonte de posibilidades en 
términos de inclusión.   
 
Según este informe: 
La experiencia de ciudades como Bucaramanga, Pereira, Bogotá, Cali y 
aún Medellín, evidencian que las reglas de competencia previstas en la 
ley 142,  que en su momento pudieron funcionar servicios como la 
telefonía, no parece ser adecuada en otros servicios, como es el caso del 
servicio de aseo, que por sus condiciones especiales requiere una 
estructura de industria esencialmente diferente a la propia de la 
economía de mercado; por ello debe acudirse a la misma Ley 142, para 
reglamentar y regular este servicio para que se preste en condiciones 
especiales Por diferentes razones,   es necesario que dentro del servicio 
de aseo se imponga un orden,  que permita separar el material 
aprovechable del no aprovechable y que dentro del aprovechable se dé 
un trato muy especial a la actividad que deben desarrollar los 
recicladores, que no deben entrar en competencia con los recolectores 
de material no aprovechable, pues se trata de actividades diferentes y en 
la que no puede predicarse que una población tan vulnerable como es la 
que se dedica al reciclaje pueda actuar en condiciones de igualdad.   
 
Aunque para la toma de decisiones en este caso bastaría mostrar los 
innegables efectos ambientales que se derivan del aprovechamiento y 
además las ventajas económicas de reutilizar todo material reutilizable, la 
realidad es que poco se avanza en esta materia y que normas nacionales 
como la contenida en el Decreto 2981 de 2013, no parecen ser 
suficientes para lograr las transformaciones necesarias, pues lo que hace 
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es dejar el tema en manos de las autoridades locales, pero a la vez 
genera  una condición compleja al no reglamentar la competencia en el 
sector y limitarse a ordenas la libre competencia entre los agentes 
económicos del mercado. 
 
Con la forma como se avanza en el tema y con las señales que dan las 
autoridades nacionales, dos son los grandes afectados:  de un lado los 
alcaldes que son los responsables  de la prestación del servicio  y de la 
dignificación de los recicladores como población vulnerable [Auto 275 de 
2011], sin que se les permita disponer de los medios para poder ejercer 
debidamente esta labor y del otro los recicladores de oficio, pues se 
quedan con varias sentencias, que con el paso de los días son cada vez 
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 EL MUNDO. A propósito de los recicladores. Disponible en: 
http://www.elmundo.com/portal/opinion/columnistas/a_proposito_de_los_recicladores.php#.U-
PEN_l5Ne8. Consulta realizada el 4 de diciembre de 2014.  
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4.4. MARCO GEOGRÁFICO 
 
 
Pereira es una ciudad  de Colombia, capital del departamento de Risaralda. Es 
la ciudad más poblada de la región del Eje cafetero y la segunda más poblada 
de la región Paisa después de Medellín; cuenta con más de 467.18540 
habitantes y conforma el Área Metropolitana de Centro Occidente, junto con los 
municipios de Dosquebradas y La Virginia (Los tres municipios unidos alcanzan 
los 676.000 habitantes aproximadamente). Está ubicada en la región centro-
occidente del país, en el valle del río Otún en la Cordillera Central de los Andes 
colombianos. 
 
El área municipal es de 702 km²; limita al norte con los municipios de La 
Virginia, Marsella y Dosquebradas, al noreste con Santa Rosa de Cabal y al 
este con el departamento del Tolima, al sur con los departamentos de Quindío 
y Valle del Cauca, al oeste con el municipio de Balboa y el departamento del 
Valle del Cauca. 
 
Pereira se encuentra sobre la cordillera central, sobre el valle del río Otún, y 
parte del valle del río Cauca, Pereira al igual que muchas ciudades 
Colombianas, posee zonas altas de difícil acceso o partes planas o poco 
empinadas, las calles de la ciudad se hacen conforme al relieve de la zona, 
caso tal como la Avenida el Río que cruza el valle del río Otún, por lo cual 
posee pocas elevaciones pero sí varias ondulaciones laterales. 
 
                                                          
40 ALCALDIA DE PEREIRA. Ubicación geográfica de Pereira. Disponible en: 
http://www.pereira.gov.co/es/ipaginas/ver/G432/102/asi_somos/  Consulta realizada el 
15 de diciembre de 2014. 
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La mayor parte del territorio municipal corresponde al relieve escarpado de la 
Cordillera Central. Entre los accidentes orográficos se destacan los nevados 
del Quindío, del Ruiz y Santa Isabel, situados en los límites con los 
departamentos de Quindío, Caldas y Tolima respectivamente. Igualmente 
cuenta con otros accidentes como Santa Bárbara, también conocido como el 
Alto del Nudo. El sistema hidrográfico del municipio comprende los ríos Cauca, 
Barbas, La Vieja, Otún y Consota, con sus numerosos afluentes. Por lo 
quebrado de su relieve, goza de variedad de climas, presentando los siguientes 
pisos térmicos: cálido, 60 km²; medio, 367 km²; frío, 70 km² y páramo, con 107 
km². (Ver figuras 4 y 5) 
 
Figura 4. Ubicación geográfica del Municipio de Pereira. 
 
Fuente: Alcaldía de Pereira 
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Figura 5. División territorial del Municipio de Pereira. 
 
Fuente: Alcaldía de Pereira 
 
 
A continuación se detalla, la delimitación geográfica de la comuna 10, en la 
ciudad Pereira, correspondiente a la zona donde se llevó a cabo el estudio de 
caso. Ver figura 6. 
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Figura 6. Delimitación Urbana Comuna 10 Universidad. 
 









4.5. MARCO LEGAL 
 
Según el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo está 
reglamentado por lineamientos constitucionales, ajustes internacionales de la 
Organización internacional del trabajo, así como por las normas generales del 
Código Sustantivo del Trabajo y además por: 
 Resolución 1401 de 2007: reglamenta la investigación de los incidentes 
y los accidentes de trabajo. 
 
 Ley 1562 de 2012: por la cual se modifica el Sistema de Riesgos 
Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud 
ocupacional. 
 
De forma un poco más puntual recientemente a través del estado Colombia, 
actualizo si se quiere, el conjunto de normas y lineamientos que versan sobre 
la seguridad industrial y la salud ocupacional, a través de la promulgación e 
implementación de la ley 1562 del 2012; por la cual se modifica el sistema de 
riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud 
ocupacional. 
 
A continuación con fines expositivos y explicativos se cita al literal parte de esta 
nueva ley que conforma el conjunto de disposiciones sobre salud ocupacional, 
así como otras anteriores a la misma:  
 
Sistema General de Riesgos Laborales: Es el conjunto de 
entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, 
destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los 
efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan 
ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que 
desarrollan.  Las disposiciones vigentes de salud ocupacional 
relacionadas con la prevención de los accidentes de trabajo y 
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enfermedades laborales y el mejoramiento de las condiciones de 
trabajo, hacen parte integrante del Sistema General de Riesgos 
Laborales. 
  
Salud Ocupacional: Se entenderá en adelante como Seguridad y 
Salud en el Trabajo, definida como aquella disciplina que trata de 
la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las 
condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud 
de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el 
medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que 
conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, 
mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.  
 
Programa de Salud Ocupacional: en lo sucesivo se entenderá 
como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST. Este Sistema consiste en el desarrollo de un proceso 
lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la 
política, la organización, la planificación, la aplicación, la 
evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de 
anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan 
afectar la seguridad y salud en el trabajo. 
 
Artículo 2°. Modifíquese el artículo 13 del Decreto-ley 1295 de 
1994, el cual quedará así: Artículo 13. Afiliados. Son afiliados al 
Sistema General de Riesgos Laborales: a) En forma obligatoria: 1. 
Los trabajadores dependientes nacionales o extranjeros, 
vinculados mediante contrato de trabajo escrito o verbal y los 
servidores públicos; las personas vinculadas a través de un 
contrato formal de prestación de servicios con entidades o 
instituciones públicas o privadas, tales como contratos civiles, 
comerciales o administrativos, con una duración superior a un mes 
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y con precisión de las situaciones de tiempo, modo y lugar en que 
se realiza dicha  prestación.  
 
1. Las Cooperativas y Pre cooperativas de Trabajo Asociado 
son responsables conforme a la ley, del proceso de afiliación y 
pago de los aportes de los trabajadores asociados. Para tales 
efectos le son aplicables todas las I disposiciones legales vigentes 
sobre la materia para trabajadores dependientes y de igual forma 
le son aplicables las obligaciones en materia de salud ocupacional, 
incluyendo la conformación del Comité Paritario de Salud 
Ocupacional (COPASO).  
 
2. Los jubilados o pensionados, que se reincorporen a la 
fuerza laboral como '1 trabajadores dependientes, vinculados 
mediante contrato de trabajo o como servidores públicos.  
 
3. Los estudiantes de todos los niveles académicos de 
instituciones educativas públicas o privadas que deban ejecutar 
trabajos que signifiquen fuente de ingreso para la respectiva 
institución o cuyo entrenamiento o actividad formativa es requisito 
para la culminación de sus estudios, e involucra un riesgo 
ocupacional, de conformidad con la reglamentación que para el 
efecto se expida dentro del año siguiente a la publicación de la 
presente ley por parte de los Ministerio de Salud y Protección 
Social.  
4. Los trabajadores independientes que laboren en actividades 
catalogadas por el Ministerio de Trabajo como de alto riesgo. El 
pago de esta afiliación será por cuenta del contratante.  
5. Los miembros de las agremiaciones o asociaciones cuyos 
trabajos signifiquen I fuente de ingreso para la institución.  
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6. Los miembros activos del Subsistema Nacional de primera 
respuesta y el pago I de la afiliación será a cargo del Ministerio del 
Interior, de conformidad con la normatividad pertinente.  
 
b) En forma voluntaria:  
Los trabajadores independientes y los informales, diferentes de los 
establecidos en el literal a) del presente artículo, podrán cotizar al 
Sistema de Riegos I Laborales siempre y cuando coticen también 
al régimen contributivo en salud y I de conformidad con la 
reglamentación que para tal efecto expida el Ministerio de Salud y 
Protección social en coordinación con el Ministerio del Trabajo en 
la que se establecerá el valor de la cotización según el tipo de 
riesgo laboral al que está expuesta esta población.  
Parágrafo 10. En la reglamentación que se expida para la 
vinculación de estos trabajadores se adoptarán todas las 
obligaciones del Sistema de Riesgos Laborales que les sean 
aplicables y con precisión de las situaciones de tiempo, modo y 
lugar en que se realiza dicha prestación41. 
 
 
De otra parte, es preciso reseñar en este apartado también el siguiente 
conjunto adicional de normas y leyes que tratan de forma puntual el tema de la 
salud ocupacional y la seguridad en Colombia: 
 
 Ley 9 de 1979 o Ley Marco de la Salud ocupacional: en la cual se dictan 
medidas sanitarias, normas para preservar, conservar y mejorar la salud de 
los individuos en sus ocupaciones. 
 Resolución 2400 de 1979: La cual dicta normas generales sobre riesgos 
físicos, químicos y biológicos en los establecimientos de trabajo. 
                                                          
41
 SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES. Definición. Ley 1562 de 2012 - 
Presidencia de la República de Colombia. Disponible en: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley156211072012.pdf. Consulta 
realizada el 1 de diciembre  de 2014. 
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 Decreto 614 de 1984: el cual determina las bases para la organización y 
administración de salud ocupacional en el país. 
 
 Resolución   2013 de 1986:   la   cual   establece la organización y 
conformación de  los Comités  de Medicina, Higiene y Seguridad  Industrial 
en   las  empresas,  elección,  funciones  y  obligatoriedad.  Es  modificado 
parcialmente en el artículo 63 del Decreto 1295 de 1994, donde se modifica 
el nombre a Comité Paritario de Salud Ocupacional y su periodo de función 
es ampliado a dos años. 
 
 Resolución   1016   de   1989: el cual reglamenta la   organización, 
funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional que deben 
desarrollar los patronos o empleadores en el país. 
 
 Ley 100 de 1993: el  cual organiza el sistema de seguridad social integral. 
 
 Decreto 1295 de 1994: el cual determina la organización y administración 
del sistema general de riesgos profesionales. 
 
 Decreto 1772 de 1994: el cual reglamenta la afiliación y las cotizaciones al 
sistema general de riesgos profesionales. 
 
 Decreto  1832  de 1994: el  cual  adopta la  tabla de  enfermedades 
profesionales. 
 
 Decreto 1436 de 1995: se establece el Manuel de Calificación de Invalidez. 
 
 Resolución  4059 de 1995: el cual determina el reporte de  accidentes  y 
enfermedades profesionales. 
 
 Circular  001  del  1997:   presentación  de  la  ARP  del  compromiso   de 
servicios, anexo a la afiliación de cada empresa. 
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 Decreto  917 de 1999: en el cual se establece  el  Manual Único para la 
Calificación de Invalidez. 
 
 Ley  797  de  2003:  la  cual  reforman  algunas  disposiciones  del  sistema 
general  de  pensiones  previsto  en  la  ley  100  de  1993  y  se  adoptan 
disposiciones sobre los regímenes pensiónales exceptuados y especiales. 
 
  Decreto 2800 de 2003: el cual  reglamenta parcialmente el literal b) del 
artículo  13 del decreto-ley 1295  de  1994.  Este artículo expresa que son 
afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales, en forma voluntaria: 
Los trabajadores independientes, de  conformidad con la reglamentación 
que para tal efecto expida el gobierno nacional. 
 
 Ley 1010 de 2006: por el cual se reglamentan las medidas para prevenir, 
corregir y sancionar  el acoso laboral  y  otros hostigamientos  en el marco 
laboral. 
 
 Resolución 1401 de 2007: la cual establece la investigación de incidentes y 
accidentes de trabajo en las empresas, y crea al equipo investigador de 
incidentes y accidentes de trabajo. 
 
 Resolución  2346 de 2007: la  cual  reglamente la disposición y 
aseguramiento  de  las  historias  clínicas  ocupacionales,  y  establece  los 
criterios para la realización de exámenes de pre ingreso, periódicos y 
egreso a los trabajadores. 
 
 Resolución 1157  de 2008: por la cual se  modifica el artículo  13 de la 
resolución 1016 de 1989 sobre la inscripción del COPASO ante el Ministerio 
de la Protección Social. 
 
 
Lo que se colige del marco legal enunciado, es que se trata de forma sucinta,  
de una serie de leyes, decretos,  resoluciones y sentencias, de acuerdo  a la  
legislación  colombiana, que a través del papel rector del  Gobierno Nacional  
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busca  asegurar  el  bienestar  físico,  mental  y  social  de  todos  los 
trabadores por medio del cumplimiento estricto de todos sus ítems allí 
contenidos. 
 
A continuación la presente tabla, recoge y expone los principales decretos, 
leyes, y resoluciones en materia de seguridad ocupacional y seguridad en el 
trabajo desde enero del 79 hasta el año 2013.  
 
Tabla 2. Marco legal salud ocupacional, seguridad industrial y riesgos 
laborales. 
FECHA NORMA OBJETO 
09-Ene-79 Ley 9 
Ley marco de la Salud Ocupacional; en lo referente a 
Seguridad Ocupacional analiza las condiciones sobre 
maquinaria, equipo, herramientas y actividades como el 
manejo, transporte y almacenamiento de materiales, 
instalaciones y equipos, riesgos de accidentes o enfermedad. 
22-May-79 Resolución 2400 
Estatuto de la Seguridad Industrial, establece las disposiciones 
básicas sobre vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo. 
25-Feb-83 Decreto 586 Comité Nacional de Salud Ocupacional 
04-Ago-83 Resolución 8321 
Contiene las normas y requisitos para el manejo seguro y 
controlado de las emisiones de ruido, su medición, sistema de 
control y medios de protección de los trabajadores. 
14-Mar-84 Decreto 614 
Dio las bases para la organización y administración de la 
Salud Ocupacional en Colombia. 
24-Feb-86 Resolución 2309 
Manejo, uso, disposición y almacenamiento de residuos 
especiales. 
06-Jun-86 Resolución 2013 
Reglamentó en Colombia la organización y funcionamiento de 
los Comités Paritarios de Salud Ocupacional. 
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Continuación Tabla 2 
FECHA NORMA OBJETO 
31-Mar-89 Resolución 1016 
Reglamenta la organización, funcionamiento y desarrollo de 
los programas de Salud Ocupacional que deben establecer los 
patronos o empleadores en el país. 
03-May-90 Resolución 1792 
Valores límites permisibles para exposición ocupacional al 
ruido. 
28-Dic-90 Ley 50 Reformas al Código Sustantivo del Trabajo. 
24-Mar-92 Resolución 1075 
Actividades en materia de Salud Ocupacional: Campañas de 
Prevención y control de Fármaco dependencia, Alcoholismo y 
Tabaquismo 
23-Dic-93 Ley 100 Crea el Sistema General de Seguridad Social en Colombia. 
22-Jun-94 Decreto 1294 
Se dictan normas para la autorización de las sociedades sin 
ánimo de lucro que pueden asumir los riesgos derivados de 
enfermedad profesional y accidente de trabajo. 
22-Jun-94 Decreto 1295 
Determina la organización y administración del Sistema 
General de Riesgos Profesionales. 
11-Jul-94 Ley 142 Establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios. 
19-Jul-94 Decreto 1542 
Integración y funcionamiento del Comité Nacional de Salud 
Ocupacional. 
03-Ago-94 Decreto 1772 
Afiliación y cotizaciones al Sistema General de Riesgos 
Profesionales. 
14-Dic-94 Resolución 541 
Regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y 
disposición final de escombros, elementos, concretos y 
agregados sueltos de construcción, de demolición y capa 
orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 
08-Nov-95 Decreto 1973 
Promulga Convenio 170 sobre la Seguridad en la utilización de 
los productos químicos en el trabajo. 
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Continuación Tabla 2 
FECHA NORMA OBJETO 
11-Jul-97 Ley 378 
Aprobación del Convenio 161 de la OIT sobre los servicios de 
salud en el trabajo. 
16-Ene-98 Ley 430 
Dicta normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a 
los desechos peligrosos. 
4-Ago-99 Ley 511 
Se establece el primero de marzo de cada año como el Día 
Nacional del Reciclador y del Reciclaje. 
18-Dic-00 Decreto 2622 
Contenido de plomo y otros contaminantes en los 
combustibles. 
22-Dic-00 Decreto 2676 Reglamenta la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios. 
26-Dic-00 Decreto 2695 Crea la “Condecoración del Reciclador”. 
01-Feb-01 Resolución 166 
Establece el Día de la Salud en el Mundo del Trabajo en 
Colombia. 
11-May-01 Decreto 873 
Promulga Convenio 161 de la OIT sobre los Servicios de 
Salud en el Trabajo. 
31-Jul-02 Decreto 1607 
Modifica la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas 
para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan 
otras disposiciones. 
02-Ago-02 Decreto 1669 
Reglamenta parcialmente el Decreto 2676 de 2000 sobre 
Gestión Integral de Residuos Hospitalarios. 
02-Ago-02 Decreto 1703 
Medidas para prevenir y controlar afiliación al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud. 
06-Ago-02 Decreto 1713 
Prestación del Servicio Público de Aseo y Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 
17-Dic-02 Ley 776 
Organización, administración y prestaciones en el Sistema 
General de Riesgos Profesionales. 
27-Dic-02 Ley 789 
Normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y 
modifica algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo. 
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Continuación Tabla 2 
FECHA NORMA OBJETO 
6-Jun-03 Decreto 1505 
Modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación 
con los planes de gestión integral de residuos sólidos. 
26-Jul-03 Decreto 2090 
Define las actividades de alto riesgo para la salud del 
trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos 
y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que 
laboran en dichas actividades. 
26-Sep-03 Resolución 1545 
Adopta la metodología par la elaboración de los Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS. 
27-Ene-05 Resolución 156 
Adopta los formatos de informe de accidente de trabajo y 
enfermedad profesional. 
23-Mar-05 Decreto 838 
Modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de 
residuos sólidos. 
10-Oct-05 Decreto 3615 
Reglamenta la afiliación de los trabajadores independientes al 
 Sistema de Seguridad Social Integral. 
 30-Dic-05 Decreto 4741 
Reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la 
gestión integral. 
23-Ene-06 Ley 1010 
Adopta medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso 
laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de 
trabajo. 
07-Abr-06 Resolución 627 
Establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido 
ambiental. 
17-Jul-06 Resolución 1402 
Desarrolla parcialmente el Decreto 4741 de 2005 en materia 
de residuos o desechos peligrosos. 
09-Oct-06 Decreto 3518 Reglamenta el Sistema en Salud Pública. 
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Continuación Tabla 2 
FECHA NORMA OBJETO 
09-Ene-07 Ley 1122 
Modificaciones al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud. 
14-May-07 Resolución 1401 
Reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de 
trabajo. 
11-Jul-07 Resolución 2346 
Regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y 
el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales. 
16-Ago-07 Resolución 2844 
Guías de atención integral de Salud Ocupacional basadas en 
la evidencia, para; dolor lumbar, desórdenes músculo-
esqueléticos, hombro doloroso, neumoconiosis, hipoacusia 
sensorial. 
25-Mar-08 Resolución 1013 
Adopta las Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional 
Basadas en la Evidencia para asma ocupacional, trabajadores 
expuestos a benceno, plaguicidas inhibidores de la 
colinesterasa, dermatitis de contacto y cáncer pulmonar 
relacionados con el trabajo. 
17-Jul-08 Resolución 2346 
Establece disposiciones y define responsabilidades para la 
identificación, evaluación, prevención, intervención y 
monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de 
las patologías causadas por el estrés ocupacional. 
22-Jul-08 Ley 1233 
Crea contribuciones especiales a cargo de las Cooperativas y 
Precooperativas de Trabajo Asociado, con destino al SENA, 
ICBF y las Cajas de Compensación Familiar. 
16-Abr-09 Resolución 1155 Define los registros de independientes con bajos ingresos. 
19-Ene-11 Ley1438 Reforma el Sistema General de Seguridad Social. 
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30-Jun-11 Ley 1466 
Crea e Implementa el Comparendo Ambiental como 
instrumento de Cultura Ciudadana. 
11-Jul-12 Ley 1562 
Modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 
23-Jul-12 Resolución 1409 
Establece el Reglamento de Seguridad para protección contra 
caídas en trabajo en alturas. 
2-Ene-13 Ley 1610 
Se regulan algunos aspectos sobre las Inspecciones del 
Trabajo y los acuerdos de formalización laboral. 
21-Ene-13 Ley 1616 
Garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental de 
la población Colombiana. 
15-Abr-13 Decreto 723 
Establece el Sistema General de Riesgos Laborales para 
Trabajadores Independientes. 
 




En relación con la legislación ambiental, de acuerdo al caso específico que 
aquí nos ocupa (los recicladores de oficio). Se presenta de forma esquemática 
en la siguiente tabla, los principales decretos y leyes que componen la materia 






Tabla 3. Legislación Ambiental sobre el reciclaje o recuperación informal. 
NORMA OBJETO 
Ley 23 del 12 de Diciembre de 
1973 Congreso de la 
República42 
 
Mediante esta ley se le conceden facultades extraordinarias 
al Presidente de la República para expedir el Código de 
Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente; y 
se dictan otras normas con el fin lograr la prevención y el 
control del deterioro del medio ambiente. Esta ley es la 
primera que impone sanciones a quienes deterioren el 
medio ambiente; y sienta las bases de lo que serán los 
futuros lineamientos de las políticas ambientales en 
Colombia. 
Decreto 2811 del 18 de 
diciembre de 1974 Presidencia 
de la República 
Denominado Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, entrega 
normas y disposiciones que se deben llevar a cabo en 
muchos sectores que involucran los recursos naturales. 
Con respecto a los residuos establece la necesidad de 
utilizar las mejores tecnologías que se dispongan para su 
correcta disposición y hace un llamado al fomento de la 
investigación de nuevos campos para minimizar el impacto 
que estos produzcan. De igual forma prohíbe la disposición 
de residuos, basuras y desperdicios en ningún lugar sin la 
debida autorización de la entidad competente. 
 
 
Ley 09 del 24 de enero de 1979 




Denominada Código Sanitario Nacional, en el cual se 
ordenan medidas sanitarias y de protección del medio 
ambiente; contiene aspectos generales que han servido de 
base a muchas otras reglamentaciones posteriores 
relacionadas con el mejoramiento de las condiciones 
sanitarias y las medidas que deben adoptarse para evitar el 
deterioro del ambiente. En su artículo 23 prohíbe efectuar la 
                                                          
42
 Tomado de: http://es.slideshare.net/ReciclajeESAP/alternativas-para-el-fortalecimiento-del-





Ley 09 del 24 de enero de 1979 
Congreso de la República 
 
 
separación y clasificación de residuos en las vías públicas, 
dejando por definir los sitios adecuados para ello. De otro 
lado, según el artículo 26. ―cualquier recipiente colocado 
en la vía pública para la recolección de basuras, deberá 
utilizarse y mantenerse en forma tal que impida la 
proliferación de insectos, la producción de olores, el 
arrastre de desechos y cualquier otro fenómeno que atente 
contra la salud de los moradores o la estética del lugar. 
Ley 99 de 1993 Congreso de la 
República 
 
Mediante la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente; 
se reordena el sector público encargado de la gestión y 
conservación del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Renovables; se organiza el Sistema Nacional Ambiental 
(SINA) y dicta otras normas. Esta ley se considera como el 
paso más importante para la modernización de la gestión y 
administración del Medio Ambiente en Colombia después 
de la Constitución Política de 1991. Una de las funciones 
que otorga al Ministerio del Medio Ambiente, es la de 
establecer mecanismos de concertación con el sector 
privado para ajustar las actividades de éste a las metas 
ambientales previstas por el Gobierno; definir los casos en 
que haya lugar a la celebración de convenios para la 
ejecución de planes de cumplimiento con empresas 
públicas o privadas para ajustar tecnologías y mitigar o 
eliminar factores contaminantes y fijar las reglas para el 
cumplimiento de los compromisos derivados de dichos 
convenios. Promover la formulación planes de reconversión 
industrial ligados a la implantación de tecnologías 
ambientalmente sanas y a la realización de actividades de 
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Decreto 2695 de 2000 
Ministerio del Medio Ambiente 
 
Reglamenta el artículo 2° de la Ley 511 de 1999, cuando 
establece las categorías para acceder a la "Condecoración 
del Reciclador", los requisitos y el procedimiento para 
otorgarla, como estímulo a quienes se distingan por 
desarrollar actividades de recuperación y/o reciclaje. Otorga 
a los alcaldes la responsabilidad de que emulen el 
reconocimiento "Condecoración del Reciclador" a las 
personas naturales o jurídicas que se hayan distinguido 
dentro de su respectiva jurisdicción, por desarrollar 
actividades en el proceso de recuperación o reciclaje de 
residuos. 
Decreto 1713 de 2002 Ministros 
de Desarrollo Económico y 
Medio Ambiente 
Modificado parcialmente por el decreto 1505 de 2003. 
Norma la Gestión integral de Residuos Sólidos definiéndola 
como ―el conjunto de operaciones y disposiciones 
encaminadas a dar a los residuos producidos el destino 
más adecuado desde el punto de vista ambiental, de 
acuerdo con sus características, volumen, procedencia, 
costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, 
aprovechamiento, comercialización y disposición final‖. 
Expresa que el aprovechamiento de residuos sólidos podrá 
ser realizado por las empresas prestadoras de servicios 
públicos y por las personas naturales o jurídicas que 
produzcan para ellas mismas o como complemento de su 
actividad principal, los bienes y servicios relacionados con 
el aprovechamiento y valorización de los residuos, tales 
como las organizaciones, cooperativas y asociaciones de 
recicladores, en los términos establecidos en la 
normatividad vigente y las demás personas prestado. 
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Decreto 1505 de 2003 
Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 
Modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación 
con los PGIRS. Reglamenta el servicio de recolección de 
residuos aprovechables y no aprovechables acorde con lo 
establecido en el PGIRS y expresa que otro propósito de la 
recuperación, además de los citados en el artículo 67 del 
Decreto 1713, debe ser el de ―Garantizar la participación 
de los recicladores y del sector solidario, en las actividades 
de recuperación y aprovechamiento, con el fin de consolidar 
productivamente estas actividades y mejorar sus 
condiciones de vida". Imprime a los Municipios y Distritos la 
responsabilidad de asegurar en la medida de lo posible, la 
participación de los recicladores en las actividades de 
aprovechamiento de los residuos sólidos. Una vez se 
formulen, implementen y entren en ejecución los programas 
de aprovechamiento evaluado como viable y sostenible en 
el PGIRS, entendiendo que el aprovechamiento debe ser 
ejecutado en el marco de dichos programas. 
Ley 1259 de 200943 
Ley de Comparendos Ambientales: Norma que generó un 
movimiento de protesta por parte de los recicladores de 
Colombia, quienes la consideran como una medida 
regresiva, por cuanto va en contra de lo concertado en el 
Congreso en el trámite de la ley basura cero44, porque no 
consideró la Sentencia T-724 de 2003 de la H. Corte 
Constitucional, el Decreto 1713 de 2002, el Decreto 1505 
de 2003. Esta ley, según los recicladores criminaliza su 
trabajo en la calle y va en contra el mínimo vital.  
                                                          
43
 Tomado de: Marco legal, referente a Normas constitucionales, legislación general y 
Jurisprudencia sobre residuos sólidos. 
 
44
 Ver ponencia en la sesión del 05 de septiembre de 2007 ante la Comisión Quinta del Senado 
de la República. 
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Ley 1450 de 2011 
Plan  Nacional de Desarrollo 
Eficiencia en el manejo de residuos sólidos. Parágrafo 
2°. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
vigilará que dentro de las actividades referentes a la 
recolección y disposición final de residuos sólidos se 
considere la inclusión de las organizaciones de recicladores 
como socios estratégicos del negocio. Se establecerá como 
meta a las entidades competentes, la organización de estos 
grupos, la formalización de su trabajo y el reconocimiento al 
aporte ambiental que realizan en lo referente a la 
separación de materiales reutilizables. 
Decreto 2981 de 20 diciembre 
de 2013 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
Reglamenta la prestación del servicio público de aseo y 
deroga los Decretos 1713 de 2002, 1140 de 2003 y 1505 de 
2003 y el Capítulo I del Título IV del Decreto 605 de 1996 y 
todas las normas que le sean contrarias.  Entre algunos 
apartes contiene:  
Aprovechamiento: Es la actividad complementaria del 
servicio público de aseo que comprende la recolección de 
residuos aprovechables separados en la fuente por los 
usuarios, el transporte selectivo hasta la estación de 
clasificación y aprovechamiento o hasta la planta de 
aprovechamiento, así como su clasificación y pesaje. 
Reciclador de oficio: Es la persona natural o jurídica que 
se ha organizado de acuerdo con lo definido en el artículo 
15 de la Ley 142 de 1994 y en este decreto para prestar la 
actividad de aprovechamiento de residuos sólidos. 
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Resolución 0754 de 2014 
Ministerio de Vivienda Ciudad 
y Territorio, Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 
Adopta la metodología para la formulación, implementación, 
evaluación, seguimiento, control y actualización de los 
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a legislación ambiental. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
Este trabajo de investigación es un estudio de caso de tipo descriptivo, 
empleando técnicas como la observación, la revisión documental y la 
entrevista, considerando este trabajo como el enfoque investigativo que: 
 
permite analizar el fenómeno objeto de estudio en su contexto real, 
utilizando múltiples fuentes de evidencia, cuantitativas y/o cualitativas, 
simultáneamente. Se procura en ese sentido llevar a cabo un trabajo 
sistemático, objetivo, producto de la lectura, análisis y síntesis de la 
información producida por otros para dar origen a una nueva información45. 
 
 
Definición estudio de caso: Es un instrumento, método o diseño de 
investigación con origen en la investigación médica y psicológica, que amplía el 
conocimiento sobre una situación o problema determinado. Un caso puede ser 
una persona, grupo de personas, organización, programa de enseñanza, un 
acontecimiento, etc. De donde es este concepto 
 
 
Unidad de análisis: Recicladores de oficio de la comuna 10 de la ciudad de 
Pereira, sector universidad. 
 
 
5.2. DESCRIPCIÓN DEL CASO 
 
Se inició el desarrollo del proyecto con la búsqueda de información en la 
Alcaldía de la ciudad de Pereira, en donde después de consultar con varios 
                                                          
45
 LÓPEZ, Joaquín.  2007. Página  261-262.   
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funcionarios de diferentes áreas, finalmente se contacta con el representante 
del área de Planeación quien  permitió conocer los avances que ellos han 
tenido sobre el tema objeto de estudio. Una vez socializado los documentos 
con el grupo investigador, se da inicio a la búsqueda del sector, identificación 
de la población y selección de la muestra. 
 
Se realiza una prueba piloto con los recicladores que se encontraban en la 
zona centro (calle 13 con carreras 9 y 10), del Municipio de Pereira, se escogió 
este lugar ya que es allí donde se encuentran la mayoría de los centro de 
acopio de la ciudad y además es un sector netamente comercial. 
 
Se establece que los recicladores que se encontraron en esta zona no 
cumplían con los criterios de inclusión ya que no permitieron voluntariamente el 
acercamiento por parte de los investigadores. 
 
Se continúa con la búsqueda donde se logra contactar  al representante de la 
asociación de recicladores ASORED en el Municipio de Dosquebradas 
Risaralda. El representante nos permite entrar en comunicación con los 
recicladores integrantes de la asociación para explicarles el objetivo del estudio 
y solicitarles el consentimiento para aplicar los instrumentos y técnicas de 
observación como población de estudio. 
 
Se efectuaron 3 visitas por cada uno de los 11 recicladores de oficio para 
conocer su condición sociodemográfica, como partícipes de la investigación 
objeto de estudio. 
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Se procede a buscar en otros sectores presentándose la oportunidad de 
participar en una mesa ambiental organizada por el Municipio, en donde se 
contacta al representante de la cooperativa COOPAZFUT, se le socializan los 
alcances del proyecto y se le expresa el interés para que sus agremiados 
participen del proyecto de investigación. 
 
La cooperativa brinda información sobre las diferentes rutas y distribución del 
personal por toda la ciudad, estableciendo que la zona Universidad cuenta con 
un grupo de recicladores que cumplen con las condiciones formuladas para el 
proceso de inclusión y que por ser zona residencial y comercial de estrato alto 
se genera un volumen importante de material reciclable lo que la hace 
determinante para la muestra requerida. 
 
5.3. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
El contacto con los recicladores se hizo de forma individual por medio de una 
encuesta personalizada realizada directamente por los investigadores, tanto en 
las vías públicas donde se lleva a cabo la búsqueda, recolección y separación 
del material recuperado en los diferentes barrios de la comuna objeto de 
estudio, teniendo en cuenta la programación del carro recolector de basuras 
dela empresa ATESA, así mismo se contó con el apoyo de la cooperativa de 
recicladores COOPAZFUT, agremiación que cuenta con un gran porcentaje de 
los recicladores de oficio que laboran en esta zona. Previamente a la 
recolección de la información se explicó el objetivo del estudio a cada uno de 
los participantes, de manera tal que comprendieran claramente las 
pretensiones de éste, el carácter voluntario de su participación y la estricta 
confidencialidad con la que se procesaría, divulgaría y publicaría la información 
proporcionada. 
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Posteriormente son citados a un grupo focal aquellos recicladores que 
cumplieron con los criterios de inclusión donde se socializó la forma como 
realizan su labor, los riesgos que ellos identifican y sus condiciones 
sociodemográficas como edad, sexo, estrato socioeconómico, ocupación, 
procedencia, tipo de factores de riesgo a los que se exponen durante su labor, 
conocimiento de los riesgos, medidas preventivas utilizadas, entre otras. A su 
vez, los datos se complementaron con una guía de observación de las 
actividades del reciclador en los sitios  de recolección, separación y 
comercialización el cual sirve como herramienta para elaborar el diario de 
campo con el fin de completar y verificar los datos de la encuesta semi-
estructurada. Se diseñó una Matriz de identificación de peligros la cual permitió 
la priorización los riesgos. 
 
5.3.1. Información Primaria 
 
 Recicladores de oficio 
 Familiares de los recicladores de oficio 
 Administradores de Bodegas de Reciclaje 
 Funcionario de la Empresa de Aseo de Pereira 
 Funcionarios de Alcaldía de Pereira Secretaria de Desarrollo Social y 
Económico. 
 Funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
 Personal ATESA S.A  ESP 
 
 
5.3.2. Información Secundaria 
 
 Bibliografía referida al reciclaje formal e informal en Colombia y otros 
países.  
 Casos de procesos de reciclaje informal exitosos en el nivel 
internacional.  
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 Planes y legislación colombiana referida al reciclaje o recuperación de 
residuos.  
 Políticas del Ministerio de Vivienda Ambiente y Desarrollo en cuanto al 
reciclaje o recuperación de residuos.  
 Normas internacionales referidas al reciclaje informal  
 Estudios realizados Universidades.  




5.4. PRUEBA PILOTO  
 
La muestra corresponde a un numero de 3 recicladores de oficio inicialmente, 
correspondiente a la comuna 10 del Municipio de Pereira, sector la 
Universidad. Esta comuna está conformada por los barrios La Julita, UTP, 
Álamos, Ciudad jardín, el Bosque, Pinares, Alpes y Circunvalar siendo éste un 
sector de estrato cinco y seis tanto residencial como comercial.  
 
El contacto con los recicladores de oficio se hizo con el apoyo de la 
cooperativa. Para la recolección de la información se llevó a cabo una encuesta 
semi estructurada y un formato de inspección para el oficio del reciclador 
realizados directamente por los investigadores durante la ejecución de la labor 
tanto en las vías públicas como en fuentes donde se lleva a cabo la búsqueda, 
recolección y separación del material recuperado. 
 
Previamente a la recolección de la información se explicó el objetivo del estudio 
a cada uno de los participantes, de manera tal que comprenda claramente las 
pretensiones de éste, el carácter voluntario de su participación y la estricta 
confidencialidad con la que se procesará, divulgará y publicará la información 
proporcionada; luego, se obtendrá el consentimiento informado  por escrito. se 
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estudiarán variables de edad, sexo, estrato socioeconómico, ocupación, 
procedencia, tipo y exposición de factores de riesgo, morbilidad sentida, 
conocimiento de los riesgos, medidas preventivas utilizadas, entre otras. a su 
vez, los datos se complementarán con una guía de observación de las 
actividades del reciclador en los sitios de recolección, separación y 
comercialización, con el fin de completar y verificar los datos de la encuesta.  
 
 
5.4.1. Obtención del Consentimiento Informado 
 
Teniendo en cuenta el tipo de población estudio para fines de esta 
investigación, en cuanto al nivel sociocultural y educativo,  se hace necesario 
llegar a ellos previo un consentimiento informado verbal evitando un posible 
rechazo al formalizar su participación en el proyecto. Este consiste en la firma 
por el entrevistador de un documento que confirme que se ha obtenido la 
anuencia del candidato después de haberle explicado el objetivo de la encuesta 
y sus derechos. (Ver anexo 1)  
 
 
5.5. PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Se fundamentó en el hecho de desarrollar un estudio de caso, como punto de 
partida para el tema objeto de la presente investigación, a saber: el Diagnóstico 
de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los recicladores de 
oficio en la zona urbana del municipio de  Pereira año 2014, correspondiente a 
la comuna 10. En cuyo caso tomando como referente la definición dada por el 
investigador Según Martínez Carazo, el estudio de caso es: una estrategia de 
investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos 
singulares, la cual podría tratarse del estudio de un único caso o de varios 
casos, combinando distintos métodos para la recogida de evidencia cualitativa 
y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar teoría. 
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Siguiendo la definición anterior, se colige que el plan de recolección de datos 
se originó a partir del estudio de caso, en tanto que este último desempeño un 
papel importante en el área de la investigación ya que permitió obtener un 
conocimiento más amplio de fenómenos actuales derivados de los recicladores 
de oficio y el reciclaje respecto a la seguridad y salud en el trabajo y para 
generar nuevas teorías, así como para descartar las teorías inadecuadas. 
También, parte del plan de recolección de datos se usó especialmente, para 
diagnosticar y ofrecer soluciones en el ámbito de las relaciones humanas, 
principalmente respecto a la situación actual de los recicladores de oficio, que 
se desempeñan en esta labor, en la comuna 10 de la ciudad de Pereira. 
 
Finalmente, cabe destacar que se empleó como tipos, de instrumentos de 
medición: la observación directa, el análisis de contenido y un cuestionario que 
se elaboró para conocer el estado actual dentro del oficio de reciclaje informal 
que desempeñan las 11 personas encuestadas. Las respuestas obtenidas por 
los entrevistados fueron posteriormente transferidas a una matriz de análisis, 
esto es; a la matriz de identificación de riesgos laborales, para determinar las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los recicladores de oficio en 




5.6. PLAN PARA EL MANEJO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 
 
Después de realizar la entrevista a los 11 recicladores de oficio que laboran 
dentro del sector que comprende la comuna 10, en la ciudad de Pereira, se 
procedió a identificar las diversas variables, así como una identificación socio-
demográfica de este grupo laboral, con el fin de poder llevar a cabo el 
diagnostico de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los 
recicladores de oficio, a través de la caracterización de  las diversas variables, 
dentro de la matriz de  identificación de riesgos laborales. 
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5.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS  
 
Se parte de la RESOLUCION Nº 008430 DE 1993 (4 DE OCTUBRE DE 1993). 
Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para 
la investigación en salud. Tomando como referente puntual, según el tema 
específico que aquí nos ocupa, los artículos 4 y 5, según los cuales: 
 
ARTICULO 4. La investigación para la salud comprende el 
desarrollo de acciones que contribuyan: 
 Al conocimiento de los procesos biológicos y sicológicos 
en los seres humanos. 
 Al conocimiento de los vínculos entre las causas de 
enfermedad, la práctica médica y la estructura social. 
 A la prevención y control de los problemas de salud. 
 Al conocimiento y evaluación de los efectos nocivos del 
ambiente en la salud. 
 Al estudio de las técnicas y métodos que se 
recomienden o empleen para la prestación de servicios 
de salud. 
 A la producción de insumos para la salud. 
 
ARTICULO 5. En toda investigación en la que el ser humano sea 
sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto a su 







                                                          
46
 MINISTERIO DE SALUD. Resolución  Nº 008430 de 1993. Disponible en: 
http://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Documentos/Investigacion/comite_de_etica/Res__8430
_1993_-_Salud.pdf. Consulta realizada el 15 de enero de 2015. 
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6. ESTUDIO DE CASO (RECICLADORES COMUNA 10) 
 
 
Puesto que, aquello que aquí se analiza, esto es; un diagnóstico de las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los recicladores de oficio en 
la zona urbana del municipio de  Pereira año 2014. Obedece en efecto, a una 
situación real, a la cual se buscan solución viables dentro de procesos de 
intervención comunitaria, para el mejoramiento de las condiciones laborales de 
los recicladores y particularmente de este grupo. Se describe a continuación a 
través del diario de campo, de forma ilustrativa, cuáles fueron los elementos 
tratados dentro del presente contexto de trabajo y como procedieron los 
investigadores en su proceso de observación con los recicladores de la 
comuna 10. Para el estudio de caso y de acuerdo a razones de tipo descriptivo, 
en cuanto a los hechos observados y recopilados a través del diario de campo, 
respecto a los recicladores de oficio se emplearan, los siguientes acrónimos, 
los cuales reemplazaran los nombres reales de los hombres y mujeres 
recicladores. Para el caso de los hombres se designara como ROM, que 
traduce, reciclador de oficio masculino, seguido del número 1, 2, 3, según sea 
el caso. Para las mujeres, será ROF, igualmente seguido del número 1,2 y 
sucesivos.  
 
A efectos de delimitación temática, se exponen a continuación 3 de los 11 
diarios de campo elaborados, donde 2 corresponde a dos recicladores de sexo 
masculino y uno al sexo femenino. Esto con el fin de evidenciar, rasgos 









6.1. DIARIO DE CAMPO 1 
 
FECHA Noviembre 29 de 2014 
LUGAR Comuna Universidad Zona Pinares 
HORA DE INICIO 8:00 a.m 
HORA DE 
FINALIZACIÓN 
10:00 a. m 
ACTIVIDAD 
OBSERVADA 
Reciclaje de oficio en la fuente con el reciclador de oficio de sexo 
masculino ROM 1 
RESPONSABLE David Mosquera 
 
ACCIONES OBSERVACIONES 
1. Acercamiento al 
contexto del 
trabajo 
¿Cómo fue? Consistió en identificar las personas que  realizaban la 
labor in situ en la zona residencial de Pinares de San Martin, 
posteriormente se abordó al reciclador de oficio, se presentaron los 
investigadores, se informó el objetivo y alcance de la investigación, 
exaltando su labor y la importancia  que esta tiene sobre la sociedad, a 
su vez  se le solicitó autorización para ser entrevistada y realizar el 
registro fotográfico de su labor; accede amablemente, relata sus 
vivencias personales y las que día a día afronta, a continuación se 
inicia el diligenciamiento de la entrevista semi-estructurada, 
acompañándola durante algunos puntos de su ruta. 
2. Contexto de 
trabajo 
(describirlo) 
¿Cómo es? El reciclador habita en un lote que se encuentra en 
inmediaciones del barrio Pinares y los Alpes, se protege de la 
intemperie con un plástico, inicia su jornada de recolección de 7:00 am 
a 4:00 pm generalmente, si durante la tarde y la noche encuentra 
algún elemento reciclable dispuesto en la calle, lo recoge y lo 
almacena con los demás residuos. Realiza su actividad de manera 
individual sin pertenecer a ninguna agremiación manifestando su 
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intención de pertenecer a alguna pues lo percibe como un beneficio. 
Tiene por derecho propio asignados unos edificios y conjuntos 
residenciales de estas zonas hace más de 30 años. Los habitantes del 
sector que lo conocen le suministran el material para reciclar y también 
lo busca en los puntos que no se encuentran sectorizados por algún 
otro reciclador 
ROM 1; no utiliza elementos de protección individual, afirmando que 
los guantes y tapa bocas no los considera necesarios para realizar la 
labor. Comienza el proceso de preselección de residuos 
potencialmente reciclables (Plástico, cartón, papel, vidrio y metales) 
algunas veces extrayendo las bolsas de los contenedores y en otros 
directamente de las canecas. Se procede al alistamiento de los 
materiales diferenciando el embalaje para el cartón, los metales y los 
demás residuos aprovechables. Los residuos como plástico, vidrio, 
papel de archivo y periódico son empacados en lonas de fibra de 
tamaño promedio 1.30*0.80m. Que posteriormente son recogidos por 
el vehículo que los transporta (Moto carro con estaca y carpa) hasta el 
punto de venta para su separación, organización, aforo y venta. 
Una vez terminada la recolección y enviado su carga, se dirigen al sitio 
donde venden lo recolectado a pie. Su jornada laboral en promedio es 
de 7 a 8 horas diarias.  
3. Actividad 
Principal 
realizada (Visita   
y acercamiento) 
 
¿Que se recuerda en relación a cada persona encontrada 
relacionada con la actividad? Es un individuo de sexo masculino  de 
34 años de edad oriundo de Pereira, su nivel de escolaridad es de 
primaria, inscrita al sisben, escoge la actividad del reciclaje como una 
opción digna de sustento, ejerce desde hace diez (10) años, vive en 
una casa en arriendo con su esposa y dos hijos los cuales se 
encuentran estudiando actualmente. ROM 1, manifiesta sentirse bien 
física y emocionalmente en su oficio. Su motivación principal es 
garantizarles un mejor futuro a sus hijos y conseguir casa propia. 
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4. Otros momentos 
vividos 
Principal  aprendizaje o reflexión. ROM 1, manifiesta que realiza su 
labor con amor, la dignifica, aporta a mejorar las condiciones del medio 
ambiente y lo más importante es una buena forma de sacar sus hijos 





6.2. DIARIO DE CAMPO 2 
 
FECHA Noviembre 29 de 2014 
LUGAR Comuna Universidad Zona Álamos Sector Institucional - UTP  
HORA DE INICIO 6:00 a.m 
HORA DE 
FINALIZACIÓN 
18:00 p. m 
ACTIVIDAD 
OBSERVADA 
Reciclaje de oficio en la fuente, ROM 2. 
RESPONSABLE Carlos Fernando Niño 
 
ACCIONES OBSERVACIONES 
1. Acercamiento al 
contexto del 
trabajo 
¿Cómo fue?  El reciclador fue ubicado de forma accidental ya que en la 
búsqueda del señor Fernando García  persona encargada del reciclaje 
en la universidad UTP quien había sido referenciado por la señora 
María del Rosario, nos encontramos con el señor Orlando con quien se 
amenizó la conversación y se aprovechó la oportunidad de contarle 
sobre el proyecto, el señor Orlando se mostró bastante receptivo e 
interesado en el tema por lo que aceptó responder a la entrevista semi-
estructurada referente a la labor del reciclaje. 
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2. Contexto de 
trabajo 
(describirlo) 
¿Cómo es?  El reciclador.  Empieza sus labores a las 6:30 de la 
mañana con una jornada de 9 horas al día y almuerza en el sitio de 
trabajo. El señor se traslada a pie desde el lugar de su residencia hasta 
el sitio de labores y viceversa. Inicialmente realizaba la labor en un 
conjunto residencial llamado Las garzas, luego pasó a trabajar en la 
Universidad UTP y lo hace por días, coordinando con el representante 
de la asociación cada vez que éste lo requiere. En otras ocasiones 
realiza la misma actividad pero en la bodega de acopio. Los días que no 
labora en reciclaje, realiza otras actividades como poda de jardines. 
Tienen establecidas unas rutinas de trabajo que se dividen en: 
Separación de residuos potencialmente aprovechables, corte de 
plástico y cargue del vehículo dos días a la semana. 
No utiliza elementos de protección personal, solo usa un peto para 
evitar ensuciarse. Afirma que los guantes le hacen perder agilidad para 
realizar la tarea. 
El espacio de trabajo es amplio  pero insuficiente para la cantidad de 
residuos reciclables por lo que genera incomodidad para la ejecución de 
las tareas. Todos los residuos llegan en bolsas y el procede a esparcir 
los residuos en el suelo para separarlos, todo lo que es plástico es 
separado colores en bolsas independientes lo que es transparente y en 
otra lo de color café o verde, el cartón se amarra  y lo que queda como 
no aprovechable se dispone en canecas establecidas para tal fin. 
3. Actividad 
Principal 
realizada (Visita   
y acercamiento) 
 
¿Que se recuerda de ella en relación a cada persona encontrada 
relacionada con la actividad? Es un hombre trabajador que goza de 
buena salud, tiene 54 años de edad, nacido en Caramanta Antioquia, 
damnificado por el desbordamiento del rio cauca en el Municipio de la 
Virginia Risaralda hace 3 años, razón por la cual se ve obligado a 
realizar la labor de reciclaje, tomando éste como una opción de vida, 
vive en el barrio Alfonso López de la ciudad de Pereira-Risaralda en 
compañía de sus dos hijos y su esposa, esta afilado al grupo familiar 
como beneficiario de sus hijos que laboran en una empresa. Manifiesta 
que pertenece a una agremiación de recicladores de oficio. Aprendió a 
reciclar siguiendo el ejemplo del señor Fernando García, pero nunca ha 
recibido capacitación formal, tampoco ha sido informado de los riesgos 
a los que se encuentra expuesto en la ejecución de dicha labor. 
4. Otros momentos 
vividos 
Principal  aprendizaje o reflexión.  Es una persona que a pesar de su 
edad refleja vigor y ánimos de trabajar, tiene altas expectativas en el 
cambio que está por venir para los recicladores de oficio en cuanto al 
mejoramiento de sus condiciones laborales y por ende su calidad de 
vida. 
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6.3. DIARIO DE CAMPO 3 
 
FECHA Noviembre 29 de 2014 
LUGAR Comuna Universidad Zona Circunvalar Residencial Edificio Toscana  






Reciclaje de oficio en la fuente, ROF 1 
RESPONSABLE Claudia E. Atehortua Arboleda 
 
ACCIONES OBSERVACIONES 
1. Acercamiento al 
contexto del 
trabajo 
¿Cómo fue? Consistió en identificar las personas que  realizaban la 
labor in situ en la zona residencial de la circunvalar, posteriormente se 
abordó a la recicladora de oficio, se presentaron los investigadores, 
se informó el objetivo y alcance d la investigación, exaltando su labor 
y la importancia  que esta tiene sobre la sociedad, a su vez  se le 
solicitó autorización para ser entrevistada y realizar el registro 
fotográfico de su labor. La cual accede amablemente, relata sus 
vivencias personales y las que día a día afronta, a continuación se 
inicia el diligenciamiento de la entrevista semi-estructurada. 
2. Contexto de 
trabajo 
(describirlo) 
¿Cómo es? La recicladora salió de su vivienda a las 4:30 am y se 
trasladó en transporte urbano hasta su sitio asignado de acuerdo a su 
programación diaria, llegó a su sitio de trabajo a las 6:00 am, al llegar 
al conjunto asignado los encargados de la portería la reconocen y le 
ayudan a retirar las canecas hacia el exterior. La Señora no utiliza 
elementos de protección individual afirmando que los guantes no le 
permite seleccionar adecuadamente los residuos sólidos y el tapa 
bocas lo utiliza esporádicamente cuando cuenta con ellos. Comienza 
el proceso de preselección de residuos potencialmente reciclables 
(Plástico, cartón, papel, vidrio y metales) algunas veces extrayendo 
las bolsas de los contenedores y en otros directamente de las 
canecas. Se procede al alistamiento de los materiales diferenciado el 
embalaje para el cartón y de los metales de los demás residuos 
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aprovechables. Los residuos como plástico, vidrio y papel de archivo 
y periódico son empacados en lonas de fibra de tamaño promedio 
1.30*0.80m. Que posteriormente son recogidos por el vehículo que 
los transporta (Camioneta Tipo Estacas) hasta el punto de venta para 
su separación, organización, aforo y venta. 
La hora de llegada de los recicladores al punto de venta del material 
recolectado depende del horario del recorrido del carro por los 
diferentes sectores. Su jornada laboral no supera las (8) horas diarias. 
3. Actividad Principal 
realizada (Visita   y 
acercamiento) 
 
¿Que se recuerda de ella en relación a cada persona encontrada 
relacionada con la actividad? Es una mujer de 56 años de edad 
oriunda del Departamento del Caquetá que por su condición de 
desplazada a esta ciudad se ve en la necesidad de dedicarse a labor 
del reciclaje de oficio desde hace catorce (14) años, habita en una 
vivienda familiar en un barrio de invasión con su esposo e hijo menor 
que también se dedican a esta labor, se encuentra registrada en el 
sisben. Afirma pertenecer a una agremiación de recicladores de oficio 
quien la capacitó para ejercer su labor, en ocasiones es la que provee 
sus EPI (Guantes y tapabocas) y asigna la ruta según día y semana 
de trabajo. La señora dice sentir cansancio físico y mental por la 
naturaleza del oficio, incomodidades, poco respeto de las personas 
hacia ellos y condiciones medioambientales adversas. Al no tener 
apoyo del gobierno teniendo en cuenta su edad y condición se ve 
obligada a realizar su labor. 
4. Otros momentos 
vividos 
Principal  aprendizaje o reflexión. De acuerdo a su análisis natural 
de necesidades y oportunidades su única opción de vida es trabajar 
como recicladora de oficio bajo comportamientos y condiciones 
inseguras desconociendo los factores de riesgo inherentes al oficio,  
perteneciendo de esta forma al  sector informal de la economía, 












6.4. CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 
 
A continuación, en la siguiente tabla se ilustran con fines expositivos, los datos obtenidos en el proceso de observación 
directa e interacción con los 11 recicladores de oficio de la comuna 10, sector universidad, en la ciudad de Pereira, esto 
con el fin de lograr una caracterización de los perfiles sociodemográficos. 
 
Tabla 4. Perfiles sociodemográficos 
 







EL OFICIO EN 
AÑOS












ROF 1 56 1 0 14 0 1 SI NO SI SI 1 3 PROPIA SI CORTADAS 8 horas NO
ROF 2 33 1 0 13 0 1 SI NO NO NO 1 5 ARRENDADA SI CORTADAS 9 horas NO
ROF 3 53 1 0 14 1 0 SI NO SI SI 1 3 PROPIA SI CORTADAS 7 horas NO
ROM 1 34 0 1 25 0 1 NO NO NO NO 1 3 ARRENDADA SI CORTADAS 9 horas NO
ROM 2 54 0 1 3 1 0 NO NO SI SI 1 3 PROPIA SI CORTADAS 9 horas NO
ROM 3 66 0 1 25 0 1 SI SI NO NO 1 0 PROPIA SI CORTADAS 9 horas NO
ROM 4 47 0 1 17 0 1 SI NO NO NO 1 7 ARRENDADA SI CORTADAS 9 horas NO
ROM 5 58 0 1 30 0 1 NO NO NO NO 1 0 CALLE SI CORTADAS 10 horas NO
ROM 6 60 0 1 10 0 1 SI NO NO NO 1 4 ARRENDADA SI CORTADAS 8 horas NO
ROM 7 59 0 1 13 0 1 SI SI SI SI 1 5 PROPIA SI CORTADAS 11 horas NO
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Figura 7. Estrato-recicladores de oficio 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 8. Edad de los recicladores de oficio 
 
Fuente: Elaboración propia 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 









ACRONIMOS DE RECICLADOR DE OFICIO 



















































EDAD DE LOS RECICLADORES DE OFICIO 
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Figura 9. Tiempo en el oficio de los recicladores 
 




Figura 10. Genero-recicladores de oficio 
 






















































ACRONIMOS DE RECICLADOR DE OFICIO 




PORCENTAJE DE RECICLADORES  DE OFICIO POR 
GENERO 
GENERO FEMENINO GENERO MASCULINO
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Figura 11. Grado de escolaridad, recicladores de oficio 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
De acuerdo a las gráficas anteriores, al tener en cuenta las variables de 
género, edad, estrato y tiempo laboral determinado en años, respecto a los 11 
recicladores de oficio encuestados en el sector de la comuna 10, de la ciudad 
de Pereira es que, como grupo etario predomina el género masculino y la edad 
promedio se encuentra entre los 33 y os 47 años de edad, donde los años 
dedicados a este oficio oscila en la mayoría de los casos entre los 11 y los 15 
años, en su totalidad manifiestan haber tenido accidentes relacionados con el 
oficio que desempeñan donde la lesión predominante es cortada en mano, en 
su mayoría no utilizan elementos de protección personal y un 40% dice haber 
recibido alguna vez capacitación en temas relacionados con los riesgos 
inherentes a su oficio. No obstante, es imperativo señalar que dentro de la 
identificación socio-demográfica, se evidencia de entrada que la informalidad 
obedece no solo a un desconocimiento de las herramientas legales y 
normativas que exige la labor de reciclaje por parte de estos trabajadores, sino 

















































ACRÓNIMOS DEL RECICLADOR DE OFICIO 
GRADO ESCOLARIDAD DE LOS RECICLADORES DE 
OFICIO 
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de índole administrativa y en este caso municipal, respecto a procesos de 




6.5. IDENTIFICACION DE RIESGOS LABORALES  
 
 
De acuerdo a la matriz de riesgo desarrollada según los lineamientos de la 
norma GTC 4547, que de hecho actúa como una guía técnica en Colombia; la 
cual fue propuesta como modelo para la identificación de los peligros y la 
valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Es preciso señalar 
que, los riesgos se han valorado por procesos, esto es por labores ejecutadas 
las cuales se tuvo en cuenta el historial de accidentalidad que de dichas 
labores se han derivado para cada uno de los recicladores de oficio y la 
ausencia de controles como parte esencial para su valoración. No obstante, se 
debe mencionar que dentro de la matriz de riesgo (Ver anexo 3 y siguientes), 
se elaboró una clasificación de peligros, teniendo en cuenta los factores: 
biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánicos y finalmente las 
condiciones de seguridad, como factor determinante en cuanto al grado de 
accidentalidad al que se ven expuestos los recicladores de oficio.  
 
Posteriormente se realizó la priorización de los factores de riesgo, tomados de 
las valoraciones más altas generadas de la matriz y de los factores más 
repetitivos en cada uno de los procesos o actividades realizadas por los 
recicladores de oficio, dejando como resultado que los riesgos prioritarios a los 
que se encuentran expuestos los recicladores de oficio de la comuna 10 del 
municipio de Pereira, son los que a continuación se nombran sin querer con 
esto desmeritar o restar valor a los demás riesgos identificados, éstos son:  
                                                          
47
 ICONTEC. Guía Técnica Colombiana. Guía para la identificación de los peligros y la 
valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Disponible en: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/102505/Legislacion_Vigente/_GTC45.pdf. Consulta 
realizada el 29 de enero del 2015. 
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 Condiciones de Seguridad:  
- Riesgo de Tránsito, por su alta exposición en las vías del sector y por 
las condiciones en que se da el transporte de los materiales y las 
personas hasta el sitio de recolección 
- Riesgo Público, por la exclusión social, marginalidad y 
estigmatización a las que se ven expuestos estos trabajadores. 
 
 Biológicos:  
- Exposición constante a virus, bacterias, hongos, picaduras, 
mordeduras, fluidos y excrementos. Ante la falta de conciencia por 
parte de los recicladores en la importancia de la utilización de 
elementos de protección personal y por parte de la sociedad ante la 
falta de separación de residuos desde la fuente generadora. 
 
A su vez se toma como referente de manera específica, el decreto 1443 del 
año 2014, en donde su naturaleza y alcance es explorar la implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad Social y Salud en el Trabajo, para así ser 
aplicadas no solo por los empleadores públicos, privados, contratantes de 
personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, 
organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas 
de servicios temporales y por consiguiente, tener cobertura sobre los 
trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los 
trabajadores en misión48. 
 
La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y 
procedimientos de los que disponen las personas y la comunidad para gozar de 
una calidad de vida digna. El objetivo del Sistema es proporcionar una 
cobertura integral de las contingencias que menoscaban o afectan la Salud, la 
Capacidad Económica entre otras.  El tema de la seguridad y la salud en el 
trabajo, se enmarca dentro de los denominados derechos sociales, cuyo nivel 
                                                          
48
 DECRETO 1443 DE 2014. Artículo 1. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=58841.  
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de satisfacción marca de una u otra forma, el nivel de bienestar de que goza la 
población de un país. 
 
Así pues, lo que se colige, es que el decreto, más que una simple derogación 
de tipo legislativo, respecto a normas anteriores en materia de salud y 
seguridad en el trabajo, lo que busca es ante todo, fortalecer a través de un 
marco normativo estructurado, el cumplimiento a cabalidad, de los requisitos 
básicos, para brindar unas condiciones de trabajo que realmente garanticen la 
seguridad y salud en el trabajo. En este punto, no se discute la cobertura de 
dicha norma, sino más bien la necesidad de llevar a cabo la caracterización de 
las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los recicladores de oficio 
en la zona urbana del municipio de  Pereira año 2014; a la luz del decreto 1443 
del 2014 y junto a esta, de la guita técnica colombiana GTC 45, la cual como se 
expuso inicialmente, proporciona directrices para identificar los peligros y 
valorar los riesgos en seguridad y salud ocupacional. 
 
En este apartado como tal, se hace imprescindible contextualizar algunos de 
los artículos contenidos en el decreto 1443 del 2014, con el fin de comprender 
porque justamente dicha norma, funge como directriz dentro del proceso de 
caracterización, que se ha propuesto para el presente estudio de caso. Dado 
que en su mayor parte, el capítulo  del decreto 1443 se compone, del aparato 
conceptual en relación al nuevo sistema de gestión de la seguridad social y la 
salud en el trabajo; se citaran de forma textual, solo aquellas definiciones 
relevantes, respecto al tema que aquí nos ocupa, en cuanto a identificación de 
riesgos laborales se refiere. Igualmente se menciona el campo de aplicación, y 
definiciones necesarias, descrito en el artículo 2.  
 
Artículo 2°. Definiciones. Para los efectos del presente decreto, 
se aplican las siguientes definiciones: 
 
8. Autorreporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso 
mediante el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al 
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empleador o contratante las condiciones adversas de seguridad y 
salud que identifica en su lugar de trabajo. 
 
10. Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el 
mejoramiento continuo a través de los siguientes pasos: 
 Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la 
seguridad y salud de los trabajadores, encontrando qué 
cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden 
mejorar y determinando ideas para solucionar esos 
problemas. 
 Hacer: Implementación de las medidas planificadas. 
 Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones 
implementados están consiguiendo los resultados 
deseados. 
 Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los 
mayores beneficios en la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
 
21. Indicadores de estructura: Medidas verificables de la 
disponibilidad y acceso a recursos, políticas y organización con 
que cuenta la empresa para atender las demandas y necesidades 
en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
22. Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de 
desarrollo e implementación del SG-SST. 
 
23. Indicadores de resultado: Medidas verificables de los 
cambios alcanzados en el periodo definido, teniendo como base la 
programación hecha y la aplicación de recursos propios del 
programa o del sistema de gestión. 
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24. Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos 
exigibles a la empresa acorde con las actividades propias e 
inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los 
lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual 
deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas 
disposiciones aplicables. 
 
25. Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para 
lograr mejoras en el desempeño en este campo, de forma 
coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 
de la organización. 
26. No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser 
una desviación de estándares, prácticas, procedimientos de 
trabajo, requisitos normativos aplicables, entre otros. 
 
29. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o 
proporciona evidencia de las actividades desempeñadas. 
 
30. Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las 
personas e instituciones informan sobre su desempeño. 
 
31. Revisión proactiva: Es el compromiso del empleador o 
contratante que implica la iniciativa y capacidad de anticipación 
para el desarrollo de acciones preventivas y correctivas, así como 
la toma de decisiones para generar mejoras en el SG-SST. 
 
32. Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de 
enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y 
ausentismo laboral por enfermedad. 
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33. Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el 
trabajo impuesto por una norma vigente y que aplica a las 
actividades de la organización. 
 
36. Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia 
epidemiológica de la salud en el trabajo: Comprende la 
recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada y 
sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es 
indispensable para la planificación, ejecución y evaluación de los 
programas de seguridad y salud en el trabajo, el control de los 
trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo 
laboral por enfermedad, así como para la protección y promoción 
de la salud de los trabajadores. Dicha vigilancia comprende tanto la 
vigilancia de la salud de los trabajadores como la del medio 
ambiente de trabajo49 
 
A su vez se debe resaltar, en cuanto a los recicladores, que pese a no estar 
vinculados formalmente a ninguna empresa de aseo o reciclaje, estos (los 
recicladores) dada la naturaleza de su oficio, entran en la categoría de 
trabajadores, motivo por el cual se hace indispensable señalar cuales son 
precisamente sus responsabilidades a la luz, estas descritas en el artículo 10 
del Decreto 1443: 
 
Artículo 10. Responsabilidades de los trabajadores: Los 
trabajadores, de conformidad con la normatividad vigente tendrán 
entre otras, las siguientes responsabilidades: 
1. Procurar el cuidado integral de su salud; 
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado 
de salud; 
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa; 
                                                          
49
 DECRETO 1443 DE 2014. Artículo 2. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=58841. 
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4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de 
los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo; 
5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y 
salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG–SST; 
y 
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del 




Pues bien, una vez finalizada la actividad de recolección de información y tras 
la observación de los datos arrojados por el trabajo de campo, donde los 
diarios fungieron como instrumento para recolectar aquellos hechos 
susceptibles de ser interpretados, respecto al caso específico que aquí nos 
ocupa, es evidente en términos generales, que los recicladores de oficio, en 
parte por su carácter informal en cuanto a la ejecución de su labor, no cumplen 
en la gran mayoría de los casos descritos (11), con condiciones seguras de 
trabajo y están expuesto a diferentes tipos de riesgos, igualmente se señala 
que a la fecha no existen controles existentes, respecto a riesgos y peligros 
derivados del trabajo que estos últimos desempeñan. Pese a que se trataba de 
un grupo heterogéneo, donde de 11 recicladores  la mayoría está compuesto 
por el género masculino, el común denominador que prima, es la falta de 
conocimientos en relación con la norma, con el decreto como medida no solo 
jurídica, sino como guía técnica respecto a la promoción de la seguridad y 
salud en el trabajo y la prevención de los riesgos laborales, para evitar 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
 
Así mismo, la informalidad como aspecto predominante en este tipo de oficio, 
(reciclaje), supone un obstáculo de fuerza mayor, en términos de garantías y 
protección laboral. Para entender mucho mejor este problema, se debe 
                                                          
50
 DECRETO 1443 DE 2014. Artículo 10. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=58841. 
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recordar, justamente a juicio del DANE, en sus estudios sobre informalidad, 
cuales son las desventajas con las que cuenta el trabajador informal y porque 
ello constituye un obstáculo y más aun a la luz del problema aquí planteado. 
Por consiguiente, se hace necesario hacer una definición correcta en cuanto a 




 El trabajo informal no está cubierto por la seguridad social y no 
es remunerado bajo las leyes del salario mínimo. 
 Esta actividad es desarrollada por grupos marginados como 
desempleados, individuos de bajos ingresos e inmigrantes. 
 Los trabajadores informales se enfrentan a condiciones de 
higiene y salud inferiores a las de los trabajadores formales51. 
 
 
Es evidente entonces, que los recicladores de oficio debido a su carácter 
informal y el precario ingreso derivado, de su actividad, son elementos que 
juegan un papel en contra, respecto a las condiciones de seguridad y salud en 
el trabajo. En gran parte, porque no cuentan con la garantía que brindaría una 
organización al estar estos; cobijados de manera formal por la ley si 









                                                          
51
 INFORMALIDAD. Aspectos. Universidad del Rosario. Disponible en: 
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/84/84048d18-e754-4f80-afc5-f80d4b092260.pdf 
consulta realizada el 29 de enero del 2015. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
El presente trabajo de grado, en el campo de la especialización en salud 
ocupacional gerencia y control de riesgos, se aboco precisamente, a evidenciar 
las ventajas y beneficios de  una correcta e idónea  gestión  en  seguridad  y  
salud en el trabajo, puesto que entrega a los trabajadores (en este caso los 
recicladores) y a las agremiaciones que los acojan, herramientas teóricas 
válidas y viables así como susceptibles de aplicación, para lograr unas 
condiciones de trabajo e instalaciones adecuadas para su desempeño. 
 
Sin embargo se debe señalar, que pese a que la ciudad de Pereira muestra 
que tiene potencial para organizar los recicladores; hasta el momento  la 
mayoría de ellos ejercen su labor de manera informal sin las garantías sociales 
y laborales con exposición a una cantidad inimaginable de riesgos no 
controlados. Por ello la necesidad de adoptar medidas correctivas y 
preventivas, que están como tal contempladas dentro del marco normativo del 
decreto 1443 del 2014.  
 
En efecto el tema propuesto y abordado a través del estudio de caso, tiene su 
génesis, justamente en esta problemática apremiante (condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo para los recicladores) respecto a este grupo 
laboral (el de los recicladores de oficio de la comuna 10, sector universidad, en 
la ciudad de Pereira) que aunque informal, es susceptible de una intervención y 
tratamiento más idóneo e inclusivo en el cual como futuros especialistas en 
temas de gestión a nivel de salud ocupacional, estamos llamados a actuar, 
adicional a ello,  en la ciudad de Pereira no se encontraron publicaciones sobre 
los factores de riesgo específicos en recicladores.  
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Teniendo en cuenta lo anterior es relevante el aporte que  como especialistas y 
garantes de la salud y seguridad en el trabajo se puede enaltecer esta labor del 
reciclador de oficio, de tal manera establecer no solo aquellos  riesgos 
inherentes a los que están expuesto, debido a su actividad laboral; sino que 
además,  se puedan establecer las condiciones laborales idóneas y necesarias 
para mejorar la calidad de vida de estos trabajadores desde las tres esferas 







8. CONCLUSIONES  
 
 
Tomando como referente, los 3 objetivos específicos planteados al inicio de 
este trabajo, los cuales delimitaban el curso del presente estudio de caso y el 
desarrollo de la investigación; los cuales son: 
 
 Identificar la normatividad existente en Colombia  para la población 
recicladora de oficio, en términos de salud ocupacional y control de 
riesgos.  
 Identificar los riesgos laborales a los que están expuestos  los 
recicladores de oficio de la comuna 10, sector de la universidad en el  
Municipio de Pereira, año 2014 
 Priorizar los factores de riesgos existentes en los recicladores de oficio 
de la comunidad 10, sector  universidad en el municipio de Pereira. 
 
Es preciso observar que; a partir de la revisión bibliográfica efectuada, en torno 
al reciclaje informal en Colombia, para construir el marco de referencia, lo que 
resalta a primer vista al margen de los vacíos legales, esto es a la falta de 
aplicación normativa en la materia como tal por parte de los recicladores de 
oficio; es el reconocimiento de esta actividad, como fuente económica de  
subsistencia, donde se concentran focos de personas que se encuentran en 
situación de marginalidad, descuido y abandono por parte del estado, sectores 
de alta pobreza y constituyen el bloque de la informalidad justamente porque 
provienen en la mayoría de casos, de sectores desempleados.  
 
 En términos locativos: El reciclaje informal, pese a ser diferenciado y 
caracterizado, respecto del reciclaje formal o institucional que hace parte de 
los mecanismos y políticas públicas de actuación frente a temas concretos 
como medio ambiente y salubridad, sigue siendo un rasgo distintivo y por lo 
demás definitorio de  países categorizados como subdesarrollados o en vía 
de desarrollo (donde se encuentra Colombia), donde se han tenido en 
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cuenta el esquema de recolección de residuos sólidos a nivel 
municipal(como es el caso de Pereira52); pese a esto, fue evidente el poco 
conocimiento que sobre la actividad del reciclaje informal, se posee en 
términos de impacto, respecto a la  economía y el medio ambiente.  
 
Los casos acopiados muestran que con el incremento del tamaño de las 
ciudades aumenta también el porcentaje de individuos que sobreviven 
realizando actividades de recuperación informal de residuos.  
 
 
 En materia económica: Los 11 casos revisados muestran a los 
recicladores informales  de la ciudad de Pereira, pertenecientes a la 
comuna 10; sector universidad como individuos pobres de la sociedad, los 
cuales en la mayoría de los casos, no cuentan, ni tampoco conocen, sobre 
la protección de leyes laborales, pues la actividad es desarrollada con 
mucha espontaneidad, germina entonces, la actividad del reciclaje informal, 
como el producto de la inequidad social y de limitantes del desarrollo 
económico. No obstante, cabe anotar aquí; que en muchos casos la 
formación de organizaciones, como microempresas, cooperativas y 
asociaciones públicas y privadas ha logrado reducir la pobreza de los 
recicladores informales y llevarlos a subsistir de una forma más digna, al 
tiempo que se trata de brindar unas mejores condiciones laborales. En el 
presente estudio de caso, dentro de la ciudad de Pereira, se encontraron 
organizaciones que reúnen a los recicladores y brindan apoyo logístico 
como  la empresa ATESA, y apoyo de tipo institucional, como lo fue, el caso 
de la cooperativa de recicladores COOPAZFUT, agremiación que cuenta 




                                                          
52
 Nota de los autores: planteado ya el estudio sectorial respecto al reciclaje informal en la ciudad de 
Pereira y expuesto suficientemente en el marco teórico elaborado para el presente trabajo. 
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 En relación a los residuos recuperados: La escala de materiales que se 
reciclan informalmente es muy amplia, pero principalmente se evidencio a 
partir del estudio de caso con los recicladores informales de oficio, en la 
comuna 10; se resalta el cartón, el plástico y el vidrio.  
 
 
 Desde el ámbito normativo: Es imperativo, señalar que existe una 
disparidad de aspectos normativos asociados al reciclaje e intervención 
informal, tanto en las instituciones que legislan como a los alcances de las 
normas. Esto obedece justamente y como se pudo verificar a través del 
desarrollo del presente trabajo, al carácter informal de la práctica, en la cual 
de facto al tratarse de un reciclador informal de oficio, este se halla  
supeditado, al trabajo informal el cual no está cubierto por la seguridad 
social y no es remunerado bajo las leyes del salario mínimo. En este mismo 
orden de ideas en materia de higiene y seguridad laboral, está expuesto el 
trabajador informal a un mayor número de riesgos, que aquellos a los que 
se enfrentaría un trabajador formal dentro de este mismo oficio. Donde debe 
imperar desde el punto de vista legal una correcta articulación del decreto 
1443 del 2014, como epitome de la legislación colombiana, para hacer velar 
y cumplir las normas frente a la seguridad y salud en el trabajo.  
 
De otra parte se debe señalar, que se han realizado importantes avances e 
intentos por regular la actividad del reciclaje informal; que den claridad 
sobre el horizonte cercano para el establecimiento de esta actividad bajo 
una filosofía de la formalización o legalización. En este orden de ideas, 
Colombia marco un punto de inflexión respecto a este tema, a partir de la 
promulgación del decreto 1713 de 2003, pero aún es evidente que falta  
reglamentación y desarrollo de la norma. 
 
Cabe mencionar también, que especialmente las entidades públicas han 
asimilado el Decreto 1505 de 2003 sobre la inclusión de los Reciclador 
Informal en los PGIRS, lo cual se desprende de la valoración que dan a los 
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resultados de su actividad, cuya descripción es presentada siempre a la luz 
de lo reglamentado por la norma.  
 
 
 Desde el campo Institucional: Se destaca que para el sector público en la 
ciudad de Pereira, ha sido relevante la modificación realizada a los PGIRS53 
(plan de gestión integral de residuos sólidos), por cuanto el sector se 
encuentra consciente de que quienes realizan la labor de recuperación son 
los recicladores, y que por lo tanto es imperativo y deseable; lograr 
dignificar la labor de estos.  
 
En cuanto a las investigaciones realizadas y expuestas en el marco 
referencial en su conjunto, el panorama se observa alentador, toda vez que 
el tema del reciclaje informal, tratado en los diversos estudios, se orienta a 
determinar condiciones de vida, características socioeconómicas, 
situaciones sociales, rutas de tránsito, aptitudes de trabajo, existencia de 
agremiaciones o de  cooperativas y temas similares asociados a los 
recicladores informales. Esto es, las investigaciones se encuentran 
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 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. Disponible en: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/937/1/628445G216.pdf. Consulta realizada 





Finalmente en términos de recomendaciones y tomando como referente el 
marco normativo colombiano, respecto a la seguridad y salud en el trabajo, 
para los recicladores informales, es preciso mencionar algunos aspectos 
dignos de adaptar e incorporar, como sugerencia no solo para trabajos futuros 
en el campo de la especialización en salud ocupacional gerencia y control de 
riesgos, sino también como orientación para los casos a nivel nacional, que en 
Colombia toquen o se acerquen al tema del reciclaje informal. Estas 
recomendaciones a su vez se derivan del trabajo de campo efectuado con los 
11 recicladores, donde lo que se prioriza es ya no solo el nivel de riesgo al que 
están expuestos, sino más aun, la necesidad de contar con las herramientas 
teóricas y prácticas que les permita a estos trabajadores, condiciones más 
seguras, que propendan por una salud en su ambiente de trabajo. Los 
aspectos a tener en cuenta serán: 
 
Autorizar la recolección de residuos domiciliarios y/o residuos inorgánicos a 
recicladores informales habilitados por una institución competente, la cual 
deberá establecer los requisitos de inscripción y registro de los recicladores. 
 
Crear un registro de los recicladores de oficio, y de los  vehículos que estos 
utilizan, para transporte del material clasificado, proporcionando a cada uno los 
elementos de identificación y reglas sobre su uso. Así mismo, el registro de 
Cooperativas y pequeñas y medianas Empresas relacionadas con la actividad 
del reciclaje en la ciudad de Pereira. 
 
Incorporar los recicladores informales al servicio público de recolección 
diferenciada  
 
Implementar programas de capacitación y de salud tendientes a mejorar las 
condiciones de trabajo de los recicladores de oficio y la relación de éstos con 
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los vecinos de la ciudad, con el fin de generar un conciencia dinámica respecto 
a la importancia de la norma y en especial de lo contenido y descrito por el 
decreto 1443 del 2014. 
 
Enfatizar en una acción interinstitucional planificada y coordinada para el 
fortalecimiento y dignificación del reciclaje informal en la ciudad de Pereira y 
por  extensión de aquellos que desempeñan esta actividad, esto es; los 
recicladores de oficio. 
 
Considerar el presente estudio en términos de cobertura y alcance, como una 
guía adicional y consistente, para la comprensión y caracterización de las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los recicladores de oficio del 
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Anexo 1. Consentimiento Informado 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE PEREIRA 
ESPECIALIZACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL GERENCIA Y CONTROL 
DEL RIESGO 
 
ESTADO DESARROLLO DEL SG-SST DE LOS RECICLADORES DE OFICIO 
DE LACOMUNA UNIVERSIDAD VINCULADOS A ASORPEREIRADEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA RISARALDA EN EL MARCO LEGAL VIGENTE 
 
 
Por lo que ha respondido, usted es la persona adecuada para contestar un 
cuestionario de unos...minutos. Hay preguntas muy personales. Si alguna no la 
quiere contestar, dígamelo cuando se la haga. Sepa que sus respuestas son 
siempre confidenciales y puede finalizar la entrevista cuando lo desee. Cuando 
conteste, por favor, hágalo con la máxima honestidad, pues sus respuestas nos 
ayudarán a entender cómo realizan su labor y los factores de riesgos a los que 
están expuestos. 
 












Anexo 2. ENCUESTA54 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE PEREIRA 
ESPECIALIZACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL GERENCIA Y CONTROL 
DEL RIESGO 
 
ESTADO DESARROLLO DEL SG-SST DE LOS RECICLADORES DE OFICIO 
DE LAS COMUNAS UNIVERSIDAD  VINCULADOS A ASORPEREIRA DEL 




ESCENARIOS A ENCUESTAR 
A.- RECICLADOR EN LA CALLE ____  
B.- RECICLADOR EN FUENTE (ALMACÉN DE CADENA, SUPERMERCADO, 
BLOQUES DE  APARTAMENTOS, INSTITUCIONES, INDUSTRIA) ____ 
C.- RECICLADOR EN BODEGA O CENTRO DE ACOPIO ____ 
 
 
Nombre del encuestado: ___________________________________________  
Género: _______________Edad: ___________ Estado civil: ______________ 
Ciudad de Residencia: ______________ Lugar de alojamiento: ____________ 
Número de personas con las que convive: ________________  
Ciclo de educación finalizado: _________  
Ultimo empleo antes del actual: _____________________________________  
Fuentes de ingreso: ______________________________________________  
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 Nota de los autores del trabajo: la presente encuesta, corresponde a una adaptación, 
tomando como referente el contexto local de Pereira, la comuna 10 y la muestra compuesta por 
los 11 recicladores de oficio;  de la encuesta presentada para el trabajo de grado  titulado: 
ALTERNATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RECICLAJE INFORMAL EN MEDELLÍN 
el cual fue desarrollado por  la ingeniera sanitaria DORA LUZ YEPES PALACIO en 
cumplimiento de los requisitos para optar al título de Msc. en Medio Ambiente y Desarrollo y 
presentado a la institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -SEDE MEDELLÍN –
ESCUELA DE GEOCIENCIAS Y MEDIO AMBIENTE MAESTRÍA EN MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO MEDELLÍN. Para el año 2005. 
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1.- ¿De dónde extrae los residuos reciclables?  
a.- Bolsas en la calle  
b.- Canecas públicas.            
c.-  Contenedores de la empresa de servicio de aseo  
d.- Bolsas separadas entregas por los usuarios (domicilios, comercio, oficinas)  
e.- En Chuts de fuentes de grandes generadores 
F.- Otros.  Cual_______________________________ 
 
2.- ¿Qué elementos de protección personal  utiliza en la extracción, 
separación, empacado y transporte de reciclaje? (puede seleccionar 
varias opciones) 
Camisa  Pantalón  Overol  Casco  Gafas  
Guantes  Tapabocas  Tapa 
oídos 
 Botas  Impermeable  
 
3.- ¿Qué medio de transporte utiliza para llevar los residuos reciclables 
desde el sitio de recolección hasta la bodega de almacenamiento? 




e.-Otros. cuál _______________________________  
 
4.- ¿Cuantos kilogramos transporta por viaje?  
a.- Entre 20 y 50 kilos 
b. Entre 50 y 80 kilos 
c.- Entre 80 y 120 kilos 
d.-Más de 120 
 
5.- ¿Cuánto tiempo gasta desde  donde llena el vehículo de transporte de 
residuos reciclables   hasta  el punto de venta?  
a.-Entre 10 minutos y 30 minutos 
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b.-Entre ½ hora y 1 hora 
c. Más de 1 hora 
 
 
6.- ¿Cuántas horas trabaja al día? 
a.-Entre 2 y 4 horas 
b.-Entre 6 y 8 horas 
c.-Más de 9 horas 
 
7.-¿Cuántos días labora a la semana? 
a.-  Siete (7) 
b.- Cinco (5) 
c.- Tres (3) 
d.- Uno (1) 
 
8. ¿Cuántas personas de su familia trabajan en este oficio? 
a.- Una (1) 
b.-Dos (2) 
c.- Tres (3) 
d.-Cuatro (4) 
e.- Cinco (5) o mas 
 
9.-¿Posee otro trabajo adicional al reciclaje? 
a.-No 
b.- Si cuál?_____________________________  
 
10-¿Considera o conoce usted alguna enfermedad que haya sufrido a raíz 
de su oficio o labor como reciclador? 
a.- No 
b.-Si cuál? _______________________________  
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11.- Cuenta usted con seguridad social? (Salud, pensión, Cajas de 
compensación) 
a.-No 
b.-Si Cuáles? _____________________________  
 
 
12.- ¿Tiene alguna relación con empresas públicas y  los contratistas de 
aseo? 
a.- No 
b. Si. Cuál? ________________________________ 
 
13.-  ¿Pertenece a alguna asociación de recicladores? 
a.- No 
b.- Si  Cual? __________________________________ 
 
 
14.-¿Posee algún esquema de vacunación? 
a.- No 
b.-Si.  Cuál? _____________________________  
 
15.-¿Conoce los riesgos a los que está expuesto por motivo de su trabajo 
como reciclador? 
a.-No 




16.- ¿Ha llegado a tener accidentes en su oficio de reciclador? 
a.- No 




Anexo 3. Matriz De Riesgos Laborales para los Recicladores de Oficio 
 






































































































































































































Golpes, heridas, contusiones, 
traumas, muerte




















Lesiones en tejidos,heridas, 
muerte










infecciones intestinales y 
estomacales, alergias
NE NE NE 2 2 4 Bajo 25 100 III Aceptable Aceptable N/A N/A N/A 1 enfermedades virales N/E N/E
Características del grupo social de 
trabajo (relaciones, cohesión, 





L Estrés laboral, cansancio, 
disconfort, deterioro de 
relaciones sociales, 
ansiedad, fatiga, gastritis, 
cefalea tensional
















Agresiones, Golpes, heridas, 
contusiones, traumas
NE NE NE 2 2 4 Bajo 100 400
II No aceptable o 
aceptable con control 
específico
Aceptable N/E N/E N/E 1
traumatismos, golpes, 
fracturas
N/E N/E N/E N/E N/E
superficies de trabajo (irregulares, 
deslizantes, con diferencia del 
nivel) condiciones de orden y aseo 










esguinces, golpes, caidas a 
nivel
NE NE NE 2 3 6 Medio 25 150
II No aceptable o 
aceptable con control 
específico
Aceptable N/E N/E N/E 1
traumatismos, golpes, 
fracturas
N/E N/E N/E N/E N/E













Golpes, heridas, contusiones, 
traumas, muerte
NE semaforos y cebras NE 6 3 18 Alto 60 1080 I No Aceptable No Aceptable N/E N/E N/E 1 muerte N/E N/E N/E N/E N/E












Lesiones en tejidos,heridas, 
muerte
NE NE NE 2 2 4 Bajo 100 400
II No aceptable o 
aceptable con control 
específico




Radiaciones no ionizantes 
(ultravioleta) FIS
ICO Quemaduras de la piel, 
insolaciòn, vomito, mareos
NE NE NE 2 4 8 Medio 10 80 III Aceptable N/E N/E N/E 1
Virus o bacterias , hongos, 




O Afecciones respiratorias, 
infecciones intestinales y 
estomacales, alergias, VIH, 
tetano,
NE NE NE 2 4 8 Medio 25 200
II No aceptable o 
aceptable con control 
específico




ICO Afecciones respiratorias, 
quemaduras, intoxicaciones
NE NE NE N/E N/E N/E 1






O Traumas osteomusculares, 
lumbalgias,dorsalgias, 
servicalgias,  tunel del carpo,  
tenosinovitis, lesiones 
musculoesquelèticas(enferm
NEE NE NE 2 4 8 Medio 25 200
II No aceptable o 







O Traumas osteomusculares, 
lumbalgias,dorsalgias, 
servicalgias,  tunel del carpo,  
tenosinovitis, lesiones 
musculoesquelèticas(enferm
NEE NE NE 0 Bajo 0 IV Aceptable








NEE NE NE 0 Bajo 0 IV Aceptable
Características del grupo social de 
trabajo (relaciones, cohesión, 





L Estrés laboral, cansancio, 
disconfort, deterioro de 
relaciones sociales, 
ansiedad, fatiga, gastritis, 
cefalea tensional
NE NE NE 2 4 8 Medio 25 200
II No aceptable o 













Golpes, heridas, contusiones, 
traumas, muerte
NE NE NE 0 Bajo 0 IV Aceptable












Lesiones en tejidos,heridas, 
muerte
NE NE NE 2 2 4 Bajo 100 400
II No aceptable o 
aceptable con control 
específico
Carga dinamica, 
manipulacion manual de 
cargas, carga fisica por 
postura prolongada, 







enfermedades de columna 





musculares, desviacioners de 
columna.
NE NE NE 6 4 24 Muy alto 25 600 I No Aceptable
Características del grupo social de 
trabajo (relaciones, cohesión, 





L Estrés laboral, cansancio, 
disconfort, deterioro de 
relaciones sociales, 
ansiedad, fatiga, gastritis, 
cefalea tensional
NE NE NE 2 4 8 Medio 25 200
II No aceptable o 
aceptable con control 
específico












Golpes, heridas, contusiones, 
traumas, muerte
NE NE NE 2 2 4 Bajo 100 400
II No aceptable o 
aceptable con control 
específico
superficies de trabajo (irregulares, 
deslizantes, con diferencia del 
nivel) condiciones de orden y aseo 










esguinces, golpes, caidas a 
nivel
NE NE NE 0 Bajo 100 0












Golpes, heridas, contusiones, 
traumas, muerte
NE NE NE 0 Bajo 0 IV Aceptable












Lesiones en tejidos,heridas, 
muerte
NE NE NE 2 2 4 Bajo 100 400
II No aceptable o 
aceptable con control 
específico
Radiaciones no ionizantes 
(ultravioleta) FIS
IC O Quemaduras de la piel, 
insolaciòn, vomito, mareos
NE NE NE 2 4 8 Medio 10 80 III Aceptable
Virus o bacterias , hongos, 




O Afecciones respiratorias, 
infecciones intestinales y 
estomacales, alergias, VIH, 
tetano,
NE NE NE 2 4 8 Medio 25 200
II No aceptable o 
aceptable con control 
específico
Polvos organicos inorganico QU
IM ICO Afecciones respiratorias, quemaduras, intoxicaciones NE NE NE









servicalgias,  tunel del carpo,  
tenosinovitis, lesiones 
musculoesquelèticas(enferm
edades degenerativas de 
columna, lesiones del disco, 
desviaciones de columna, 
lesiòn de mangito rotador, 
tendinitis, bursitis, 
epicondinitis)
NEE NE NE 2 4 8 Medio 25 200
II No aceptable o 










servicalgias,  tunel del carpo,  
tenosinovitis, lesiones 
musculoesquelèticas(enferm
edades degenerativas de 
columna, lesiones del disco, 
desviaciones de columna, 
lesiòn de mangito rotador, 
tendinitis, bursitis, 
epicondinitis)
NEE NE NE 0 Bajo 0 IV Aceptable





ICO Lumbalgias, lesiones 
musculoesqueleticas
NEE NE NE 0 Bajo 0 IV Aceptable
Características del grupo social de 
trabajo (relaciones, cohesión, 





L Estrés laboral, cansancio, 
disconfort, deterioro de 
relaciones sociales, 
ansiedad, fatiga, gastritis, 
cefalea tensional
NE NE NE 2 4 8 Medio 25 200
II No aceptable o 

































































































































































































































































































PRIORIZACIÓN DE RIESGOS 
 
Fuente: Elaboración propia, adaptada de la norma GTC 45, para la valoración de los riesgos en la seguridad y salud. 




DESPLAZAMIENTO AL SITIO DE  RECOLECCION
CONDICIONES DE 
SEGURIDAD
















Locativo. superficies de trabajo (irregulares, 
deslizantes, con diferencia del nivel) condiciones de 
orden y aseo (caidas de objeto) 
150
Accidentes de tránsito, al cruzar las vias 450
Riesgo pùblico por agresiones y enfrentamientos 360
BIOLÓGICO
Virus o bacterias , hongos, picaduras, mordeduras, 
fluidos o escrementos
450
Postura prolongada y mantenida, movimientos 
repetitivos
200
Esfuerzo. Manipulación de  cargas 200
CONDICIONES DE 
SEGURIDAD
Accidentes de tránsito 360
BIOMECANICO
Carga dinamica, manipulacion manual de cargas, 





Riesgo pùblico por comunidad rechazante, agresiones 
y enfrentamientos
240
BIOLÓGICO Virus o bacterias , hongos, picaduras, mordeduras, 
fluidos o escrementos
300
Postura prolongada y mantenida, movimientos 
repetitivos
200
Esfuerzo. Manipulación de  cargas 150
BIOMECÀNICO

































TRANSPORTE DEL MATERIAL DE RECICLAJE AL 





















CLASIFICACIÓN DE PELIGROS 
 
Fuente: Elaboración propia 




Ruido (de impacto, 




Gestion organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación,





Mecánico (elementos o partes de maquinas, herramientas, equipos,
piezas a trabajar, materiales proyectados solidos o fluidos).
Sismo
Bacterias 
Iluminación (luz visible 
por exeso o 
deficiencia)
Fibras
Caracteristicas de la organización del trabajo (comunicación, tecnologia,
organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor).







Características del grupo social de trabajo (relaciones, cohesión, calidad de
interacciones, trabajo en equipo).
Movimiento repetitivo
Locativo (sistemas y medios de almacenamiento) superficies de
trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel)




extremas (calor y frio)
Gases y 
vapores
Condiciones de la tarea (carga mental, contenidos de la tarea, demandas
emosionales, sistema de control, definición de roles, monotonia, etc).
Manipulación manual de 
cargas
Tecnologico (explosión, fuga, derrame, incendio). Inundación
Parásitos
Presión atmosférica 




Interfase persona-tarea (conocimientos, habilidades en relación con la
demanda de la tarea, iniciativa, autonomia y reconocimiento, identificación de
la persona con la tarea y la organización).
Accidentes de tránsito Derrumbe
Picaduras
Radiaciones ionizantes 




Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras,
descansos)






















* Tener en cuenta únicamente los peligros de fenómenos naturales que afectan la seguridad y bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad. En el plan de emergencias de cada empresa, se consideran todos los fenómenos naturales que 
pudieran afectarla.
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Anexo 4. Infografía Trabajo De Campo, Con Los Recicladores Comuna 10. 
Pereira. 
 
Foto 1. Reciclador de Oficio masculino. ROM1 
 







Foto 2. ROM2 
 




Foto 3. ROM2 ayudando a los empleados de la empresa de aseo ATESA 
 




Anexo 5. Grupo Focal 
 
 
Fuente: Autores del trabajo 
